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G Ü B L E G R W K S D E E S P A Í Ü 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I f 9 
D E H O Y 
M 5 FUERZAS INDTOENAS DE 
MARRUECOS QUE CONCURREN 
A LAS FIESTAS DE CADIZ. 
iCádiz, 12. 
En el deáñle de tropas que ha de 
verificarse con motivo del Centenario 
de las Cortes de 1812, tomarán parte 
seiscientos hombres de la infantería 
indígena de Marruecos y doscientos 
soldados moros de caballería. 
Prepárase nn extenso campo para 
que los moros puedan correr la pólvo-
ra ante el Rey. 
ÜN NIÑO PIERDE LA VIDA POR 
SALVAR LA DE VARIOS OBRE-
ROS. 
Valencia^ 12 
Un huerfanito desamparado que vi-
vía en Alcira observó que varios obre-
ros dormían tranquilamente sobro los 
railes de la vía. del ferrocarril en los 
momentos en que se acercaba a gran 
velocidad uno de los trenes del reco-
rrido. 
Comprendiendo el peligro que ame 
nazaba a los obreros corrió a desper-
tarlos, salvándolos de una muerte se-
gura; pero el muchacho no pudo evi-
tar ser arrollado por el tren, quedan-
do muerto en el acto. 
E l arrojo del niño, su humanitaria 
acción y su trágica muerte han impre-
sionado vivamente a la villa de Alcira. 
DOB'LE CRIMEN. —EL AMOR CO-
MO PRETEXTO PARA EL ROBO. 
La Coruña , 12. 
Ricardo Lovel, zapatero, de 70 
años de edad, enamoraba a Josefa Ro-
sendo, vendedora de tocinos, sexage-
naria, de quien se decía que era po-
seedora de una regular cantidad de 
dinero, del cual, Lovel, con su enamo-
ramiento, quería apoderarse. 
Desairado en sus pretensiones ma-
tó de un tiro a la infeliz mujer. 
Cometido el crimen, el asesino in-
tentó suicidarse arrojándose a la ca-
lle desde la bohardilla de la casa que 
habitaba, quedando agonizante. 
CHOQUE DE TRENES.— NO HU-
BO DESGRACIAS. 
Tarragona. 12 
En la estación de Hospitalet del fe-
rrocarril de Tortosa han chocado dos 
trente de mercancías. 
No hubo desgracias personales, pe-




A S I D E B E S E R 
Parece mentira, pero todo está en 
calma. 
En el Senado no hay "quorum." 
En la Cámara de Representantes 
ü'.mpoco. 
El Ayuntamiento los imita discre-
tamente. 
El tesoro nacional y el arca mu-
nicipal se sienten muy satisfechos de 
esas inactividades. 
El telégrafo no nos habla 
guna gresca política. 
Los policías del interior 
lean ni a liberales ni a 
vadores, pues ya sabe para lo que 
quiere el "club" una buena par-
te de dichos salvaguardias: para 
asegurar sus puestos procurando el 
futuro triunfo del partido en que mi-
l i t an . . . como apaleadores. 
El partido conservador trabaja en 
silencio, pero con provecho. 
El partido liberal, en el grupo con-
juncionista y en el zayista, lucha bra-
vamente por restarse mutuos elemen-
tos, mas sin escándalo ni violencias. 
Ignoramos si durante las iiltiraas 
veinticuatro horas ha llegado algu-
na nueva nota americana. 
Fuera de casa sucede casi !o mis-
mo que en casa. 
¡ Hasta en Méjico existe una espe-
cie de tregua! 
Quizás lo de la intervención yan-
qui haya dudo (|up prnsar un poco a 
los mejicanos. 
Los nicaragüenses, que ya tienen 
dentro la intervención, se han repri-
mido también en sus odios y rencillas. 
Siguen muriendo uno o dos avia-
dores por día. 
Los hombres, por la fuerza de la 
costumbre, empiezan a mirar la caída 
de los ícaros modernos con la indife-
rencia que ven la caída de los árbo-
les hermosos o de los pájaros bri-
llantes. 
La guerra italo-turca... como si 
no fuera. 
Ni de los Balcanes se reciben noti-
cias fuertes. 
Nos alegramos mucho de esta cal-
ma universal, especialmente por lo 
que respecta a Cuba, donde el perío-
do electoral debía transcurrir todo 
así, para crédito y garantía suya. 
¿Que de ese modo resulta aburri-
do el mundo y descolorida la ejecuto-
ria de una nación? 
Ello nada importa. Repitamos la 
célebre frase de que los pueblos fe-
lices no tienen historia. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Aunque se ha notado algún peque-
ño descenso en la temperatura en la 
semana pasada, particularmente por 
las madrugadas, que fueron general-
mente frescas, ha continuado sintién-
dose bastante calor durante los días, 
sobre todo en las horas próximas al 
mediodía, por electo de la fuerte ra-
diación solar, pues ha predominado 
la atmósfera despejada, nublándose 
solamente por las tardes en algunos 
días al formarse las turbonadas; y 
por la poca fuerza de los vientos, 
que fueron variables en dirección. 
Se han formado frecuentes turbo-
nadas, que desfogaron con algunas 
fugadas de viento, truenos, descargas 
eléctricas—algunas de las cuales cau-
saron desgracias personales y daños 
materiales en alguno que otro lugar— 
y lluvias, que fueron en buena canti-
dad desde la provincia de Santa Cla-
ra para el O.; y escasas generalmen-
te en las dos orientales, aunque por 
el centro de la de Santiago de Cuba 
cayeron algunos aguaceros torren-
ciales, a uno de los cuales acompañó 
una fuerte granizada el día 6. En di-
chas dos provincias están haciendo 
falta buenas lluvias, ocurriendo en la 
de Camagüey que ha sido necesario 
ahondar los pozos para el consumo 
en algunos lugares. 
Han ocurrido neblinas en varias 
mañanas, y rocío abundante en algu-
nas noches. 
Aunque por el N. de la provincia 
de Santa Clara venía siendo escasa la 
cantidad de agua caída, por lo que 
resultaron de gran beneficio las pre-
cipitaciones de la semana, que fue-
ron, como antes se indica, en buena 
cantidad, no sucede lo mismo por su 
extremo NE., en donde ha babido es-
te año buena cantidad de lluvia, re-
sultando mucho mayor la caída en to-
do el mes de Agosto del presente que 
en el correspondiente del próximo pa-
sado. 
Como en la región que se expresa 
al final del párrafo anterior fueron 
I generalmente favorables las condicio-
¡nes del tiempo, a la caña, tiene esta 
j planta allí un notable desarrollo; y 
tanto en el resto de la costa del N. de 
la expresada provincia, en donde le 
jhan sido muy beneficiosas las lluvias 
jd? Ir semana, comn pnr toda la mitad 
I occidental de la República, tienen los 
campps muy buen aspecto. Por la 
parte occidental de Camagüey y por 
la del N. de Santiago de Cuba lea 
hace falta mayor cantidad de agua 
de la que hasta el presente han teni-
do; pues particularmente de la colo-
nia Ceballos noŝ  informan que toda 
la caña está algo atrasada en su des-
arrollo ; lo que también ocurre en el 
término de Artemisa (Pinar del Río). 
En todas las zonas azucareras se si-
guen preparando terrenos para las 
siembras de la planta, efectuándose 
algunas en varios lugares; y lleván-
dolas a cabo en el N. de la provincia 
de Santiago de Cuba, en los terrenos 
ípie para ellas se habían desmontado. 
Por el extremo oriental de la de San-
ta Clara, se hacen siembras de la 
planta en gran extensi6n7 particular-
mente en el término de Placetas. 
Quedan funcionando algunas "es-
cogidas" de tabaco en varios térmi-
nos de la provincia de Pinar del Río, 
con regular producción en "teredos;'* 
y siguen trabajando ya muy pocas, 
que acabarán en el transcurso de es-
te mes, en Placetas. En la expresa-
da provincia se han hecho algunas 
ventas de la hoja, a buenos precios; 
y como son satisfactorios los que se 
han obtenido este año en general, por 
la cosecha, se nota gran animación 
entre los vegueros para las siembras 
de la venidera, para la que se prepa-
ran terrenos y se forman semilleros, 
de los que ya algunos han germina-
do, y se hallan en buenas condiciones. 
También se preparan terrenos para 
semilleros y para siembras de la plan-
ta, en la provincia de la Habana, por 
el término de Remedios, y demás zo-
nas tabacaleras de Vuelta Arriba. 
El resultado de la cosecha de maíz 
es escaso en la provincia de Pinar del 
Río. y muy bueno en el interior de la 
de la Habana, estando recoletítándose 
¡ ¡ N o v i o s , á c a s a r s e ! ! 
L A O P E R A 
} J GALIANO 70 Y 
S. MIGUEL 60. 
E S T A 
realizando á la mitad de su valor, las preciosi-
dades que tiene en el D E P A R T A M E N T O de 
C o n f e c c i o n e s F r a n c e s a s 
SOLO D U R A N T E 15 D I A S segui rán estos bajfsimos precios. 
¡¡APROVECHEN los novios para las HABI-
LITACIONES de BODA por poco dinero!! 
GALIANO 70 Y ( (1 A O P P t ? A ^ 
S. MIGUEL 60. L / \ \ J i i - j l \ r \ 
Fundición de Cemento 
de MARIO R O T L L A N T 
Premiados con lac mejores recompensas 
en la Exposición Nacional de 1911. 
Galles Franco y Benlumeita-Teléfono A-3723 
C 3172 alt. 11-10 
D E M Ú S I C A 
G A l v I A N O N U N B R O 4 7 . 
Curso de 1912 a 1913 
E l lunes 15 de Septiembre se reanudarán 
las clases en esta Institución, por todo el Cuerpo 
de Profesores. 
Para la matricula, examen de admisión etc,t 
todos los días hábiles de 10 á 2 p. nu en la Se-
cretaría, Galiano 47, donde se facilitan Regla-
mento y plan de estudios. 
E L D I R E C T O R , 
H . d e B l a n c k . 
C 3186 Jt-12 
C 3169 alt. 
¿A 
RlAP£^Á5 .TIE/SF /AAYOR AAOTRIZl V ^ ^A7 
BARATA QWE T O I7A ^ LA5 ^EAA5 /^ARCA^: 
" A I O T I E / * * F 5 V / 5 T I T V T Q M 
T M £ W f S T \/\V\A ñ\L K í ñ ^ Y & A Y ' 
^Pecvro N06. Ap/uTADo/ríV^ Teléfono / T / ^ S M A D A M A 
- - ' - ^ m t * 
C 3174 
NO MAS GANAS 
ACEITE K A B U L 
( E l Pela Necro 7 Jaro&a Cairo. ) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No Uñe 
el cutis, pues s* aplica como cualquier 
aceite perfumado- En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: 6arrá, Johnson. Taque-
ebel y Americana 
10186 26-30 Ag. 
DR. GABRIEL M . LANGA 
De la tacattad de Parln y Eacneln de Vlena 
Especialidad en enfermedades de Narfa. 
Gargranta y Oído. 
Cenanltan de 1 á S. Amistad nOm. 59, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. | 
¿ Q u i é n es ef que tiene siem-
pre las últimas novedades en Cor-
batas, Camisas, Cuellos y Puños, 
Medias, Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de 
" L A REVOLTOSA" 
S a n R a f a e l n ú m . 24 , 
306* 1-Sep. C 315' alt. 4-6 
6t-10 ld-15 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
— — • Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, ínvariabls, brillante 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Beiascoain 11 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédita 
9626 13-13 Ag. 
1 lnaflibls Para las Enfermedades | AGUA MINERAL NATURAL DE ISLA DE PINOS,-MANANTIALES DE HIERRO Y MAGNESIA "BÜENAVISTA," de BENITO ORTIZ 
(¡el Es tómago • ¡ R e c e p t ó l e s ; M . G, Arias y Ga. - - - San Ignacio número 5 2 - - - Teléfono A - 8 0 3 6 
VENTA ESPECIAL 
EN GARRAFONES 
C 3027 4 5 
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alguno del tierno para el consumo. 
La producción de los demás cultivos 
es abundante en casi toda la Repú-
blica, a excepción de algunos lugares 
de las provincias de Pinar del Río y 
Matanzas, siendo corta la cosecha del 
maíz en el extremo SO. de esta últi-
ma. Escasean las naranjas, siguen 
recolectándose las piñas y abundan 
las* demás frutas de la estación. 
Se preparan terrenos y se forman 
semilleros para las siembras de horta-
liza; y para diversa clase de frutos 
menores, efectuándose algunas. 
Los potreros tienen todos buenos 
pastos y fértiles aguadas, excepto por 
el NO. de la provincia de Santa Cla-
ra, en donde, por lo escasas que han 
sido las lluvias en este año, escasea 
algo el agua. El estado sanitario del 
ganado vacuno es satisfactorio en to-
das partes, hallándose gorda tanto el 
de ceba como el de cría. En Place-
tas se hace cada día más difícil el 
sostenimiento de este último, porque 
por la mucha extensión que se está 
dando en ese término al cultivo de la 
caña, se va reduciendo cada vez más 
el terreno disponible para potreros. 
En dicho término obtiene buen pre-
cio el ganado. De 1̂ se han traído de 
la provincia de Camagüey para esta 
capital, durante la semana última, 
774 machos; y en todo el mes de 
Agosto próximo pasado se trajeron 
8,161 machos y 57 hembras. También 
es satisfactorio en general, el estado 
de las crías de cerdos. 
Durante el mes último se han ex-
traído de los montes de la provincia 
de Camagüey 2,350 troncos de cedro, 
2,950 de caoba, 10,900 de otras ma-
deras dura.-, ó,000 sacos de carbón 
vegetal, 1,000 quintales de cáscara de 
mangle, 10,000 cuerdas de leña, 80 
bolos de cedro, 500 traviesas de fe-
rrocarril, 40,000 pies de caoba, 320,000 
de bolos de cedro y 600 horcones de 
jiquí; y de los cayos de la costa de 
Sagua se han llevado al puerto de la 
Isabel diferentes partidas de leña. 
En ese puesto ha sido más abun-
dante la pesca en el mes próximo pa-
sado que en el anterior; y habiendo 
terminado la veda do la ostra, ha em-
pezado su recolección. 
Los tanques de depósito de miel pa-
ra los alambiques, en el expresado 
puesto, están llenos; y por él se han 
exportado en Agosto 75 bocoyes y 
250 medias pipas de aguardiente. 
Al terminar la semana pasada sólo 
seguía moliendo el central Santa 
Lucía," ide Gibara; pero sin hacer ta-
reas completas por escasez de brace-
ros, y con caña de poca riqueza sa-
carina. 
La producción total de azúcar en 
toda la Hopública, en este año, hasta 
fin de la Remana pasada, ha sido de 
' 1.853,527 'toneladas, contra 1.458,794 
en la zafra pasada hasta igual fecha, 
en la que seguían moliendo ei central 
"Santa LucíaM y el "Chaparra." 
Laa expresadas cifras son sacaaas de 
la estadística azucarera de Cuba, del 
señor H. A. Himely. 
L A P R E N S A 
E l Triunfo ve abrazos mutuos de l i -
berales en todos los puntos de la Isla. 
Lo de la invencible rivalidad entre 
" Chichi/' liberal histórico, y el señor 
Méndez, liberal zayista, es un detalle 
insignificante que nada impide la fra-
ternidad y el triunfo del partido en 
aquella población. 
En Camagüey, en Santiago de Cu-
ba, en todas y cada una de las seis 
provincias se estrechan fuertemente 
las manos los liberales. 
Y escribe E l Comercio: 
En Holguín celebraron últimamen-
te una Asamblea los liberales "fusio-
nados" y poco faltó para que se fue-
ran a las greñas. ET escándalo llegó 
al colmo y se propinaron frases de 
grueso calibre. Y se aplicaron califica-
tivos del género "pintoresco." 
Manduleyistas y zayistas están vir-
tualmente divorciados. Los separa el 
más hondo y el más negro de los abis-
mos, el de la ambición más desenfre-
nada. 
Unos y otros pretenden la posesión 
de la tajada más substanciosa y de ahí 
sus riñas y aiquellas "pequeñas dife-
rencias" que nos informaron que 
aconsejaban el viaje del doctor Alfre-
do Zayas a Santiago de Cuba. 
¿Que eso lo dice un colega conser-
vador? 
Pero lo sensible es que los correspon 
salus de la mayor parto de la prensa 
habanera, aun de la independiente, 
están en esto de acuerdo con los infor-
mes de E l Comercio. 
En Santiago de Cuba ya no hay so-
lo liberales a secas. 
Los periódicos de allí hablan de za-
yistas y manduleyistas. 
Sin contar con los asbertistas que 
han encontrado bien lo de la Conjun-
ción Patriótica. 
El señor Alberto Nodarse nos ha en-
viado atentamente la alocución que 
dirige a sus amigos y correligionarios 
de Pinar del Río. 
El señor Nodarse estima deber :le 
consecuencia política seguir en el Par-
tido Liberal. 
m 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recién casados para pasar la LUNA de MIEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
3095 1-Sep. 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infeccciosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka,, para 
barrer y el "Paño Eureka" pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
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Dice; 
No comprendo esas exquisitas elucu-
braciobeSj según laa cuales y 'dado el 
texto del Manifiesto, la misión encar-
nada en el Partido Liberal, como par-
tido avanzado, deberá ser cumplida y 
realizada entregando el gobierno del 
país a los conservadores, mediante los 
votos de los liberales. 
Me parece más propio, más a propó-
sito para inspirar el proceder de al-
mas cubanas sobre las cuales refleje 
aún su luz el sol de las lucbas por la 
independen-oia y la redención de la pa-
tria, luchar al pie de la propia ban-
dera hasta el último mK>men|to, que 
aliarse al enemigo. Que si al llegar la 
ahora decisiva la suerte nos fuera ad-
versa, es más digno de la raza envol-
verse en la bandera y arrojarse cubier-
to por ella en el abismo, como el hé-
roe de Chapultepe^, que entregarla al 
adversario para que con su ayuda la 
ponga en el mástil de la victoria. 
No sabemos hasta qué punto será 
eficaz para excitar a sus amigos a ir 
con Zayas el ejemplo trágico del héroe 
de Chapultepec. 
Ondeen los políticos la bandera 
que lleve al triunfo. 
La gloria ya vendrá con él y con las 
hazañas que realicen en las alturas dei 
poder. 
Sueld ser g-meralmente U (.posición 
la que se estima vejada, oprimida, per-
seguida por los que manejan y tienen 
t-n sus manos la fuerza y los rayos del 
poder. 
Si no hay agravios los inventa. El 
papel de víctima es siempre muy inte-
resante. 
Pero en la campaña actual no son 
los conservadores los que más se que-
jan, sino los liberales. 
Los voceros de la candidatura de 
Zayas ven hostiles fantasmas en las 
Fuerzas Armadas y en los encargados 
de velar por el orden y la tranquili-
dad. Les liberales son ios vejados, los 
•oprimidos. 
Escribe El Dia: 1 
Hace aún pocos meses, cuando la 
fantasía verdaderamente tropical do 
nuestros adversarios les hacía conce-
bir aún esperanzas de obtener el triun-
fo en las elecciones próximas, no se 
cansaban 'le advertirnos en todos los 
tonos que esas elecciones serían un mo-
delo de legalidad, de honradez, de res-
peto al derecho de los ciudadanos; y 
que en' ellas sólo intervendrían los 
cuerpos de seguridad para las efectos 
de la guarda del orden. Ha bastado 
que el surgimiento de la conjunción 
nacional eohose por tierra tan dulces 
esperanzas para /que ya nes encontre-
mos abocados, según los liberales, a 
unas eleooiones .amañadas y fraudu-
lentas; es decir, a unas elecciones to-
talmente distintas de las que ellos en 
nombre del general Gómez venían 
ofreciéndonos. 
O hay garantías y libertad electora-
les, como lo ha prometido reiterada-
mente el general Gómez, o las eleccio-
nes van a ser amañadas, forzadas 
merced a la presión de las Fuerzas 
Armadas en pro "de los conservado-
res. 
¿Si lo primero para qué se quejan 
los liberales en daño de sus correligio-
narios el general Góanez y el general 
Monteagudo ? 
Si lo segundo, ¿a quién han de cul-
par de las coacciones y de los atrope-
llos más que a sus partidarios políticos 
el Presidente de la República y el Jefe 
de las Fuerzas Armadas? 
BATURRILLO 
Leo en "La Opinión," refiriéndose 
al general Menocal. 
"Como si cualquier mayoral de in-
genio estuviera capacitado para gober-
nar un país. 
Lo que decían ayer del general Gó-
mez: 
"Como si fuera lo mismo criar reses 
en el potrero, que regir a un pueblo." 
Lo que antes dijeron de Estrada 
Palma: 
"Como si no hubiera diferencia en-
tre enseñar a leer a los niños y gober-
nar una república." 
Después de esto, ¿cómo han de res-
petar mucho a nuestros grandes hom-
bres en el extranjero, si tal desconsi-
deración y tal menosprecio sentimos 
nosotros mismos, por Generales de la re-
volución, patriotas venerables y perso-
nificaciones de los sentimientos de mi-
llares de ciudadanos? 
• • 
El "Avisador Comercial," que no 
es yankófilo, sino periódico serio y de' 
prestigio, publica un artículo comen-
tando el informe del cónsul americano 
en Hong Kong. Y resulta que la pros-
peridad, de Filipinas ha sobrepujado 
a los cálculos. En Mindanao, provin-
cia habitada por moros antes rebeldes, 
el mejoramiento es más notable. Los 
yanquis han establecido estaciones agro-
nómicas, escuelas agrícolas, han intro-
ducido máquinas, variado las formas 
del cultivo y proporcionado aperos y 
semillas; han impedido la explotación 
de los nativos implantando un sistema 
comercial adecuado, y las exportacio-
nes de esa sola provincia, que impor 
taron poco más de un millón en 1909, 
excedieron en 1911 de dos millones. 
Y después de otros datos, concluye 
el trabajo vaticinando que en breve 
será asombrosa la riqueza^del archipié-
lago. 
Y todo, según dice el cónsul, hacien-
do palpables las ventajas de la paz y 
el trabajo. 
¿Que más necesitamos nosotros, mil 
veces más cultos que los moros de Min-
danao, sino trabajo y paz? „ 
Publicaciones de que acuso recibo: 
^ Album del Estado Mayor del 
Ejército Libertador," editado por F. 
A. Poyo. Es una recolección de pen-
samientos de los Jefes de su Estado 
Mayor, hecha por el Generalísimo en 
vísperas de la terminación de la gue-
rra de independencia. La dedicó él a 1 
José Dolores Poyo, Agente de la Re-
volución en Cayo Hueso. Ahora la1 
prologa mi respetado amigo Fernández 
Figueredo y la reimprime el hijo de 
Poyo, con el santo objeto de obtener 
de'su venta los recursos necesarios pa-
ra adquirir un pedazo de terreno don-
de descansen para siempre los restos 
de su padre. 
Es un caso de piedad filial que me-
rece ardientes simpatías. 
"Los celos de un príncipe," novela, 
no precisamente cubana, pero escrita 
por un joven cubano de positivo méri-
to, Mario Giral Ordóñez, a quien otras 
veces he rendido manifestaciones de 
afecto. 
Las doscientas y tantas páginas de 
que consta, y el juicio que me merece 
su cultísimo autor, exigen que la lea 
con detenimiento' y la juzgue según 
mi leal saber y entender. 




Guía e instrucciones para Miembros 
de Mesas, escribientes, veedores y ens 
cargados de protestas en colegio* elec-
í|torales," por Ricardo de la Torne.' Es 
de suma oportunidad para los agentes 
electorales, candidatos y demásjoplíti 
eos activosf 
A ambas deseo suscriptores 
guen. " f*-
^ 1 . # . f > 
"España ," revista genuinamente 
hispana, que aspira a ser eco de la? So-
ciedades Regionales y de l$s institucio-
nes benéficas que aquí respondén á las 
nobles actividades y los bellos anhelos 
del alma española jen América, i -
Es publicación interesante. 
También es simpática "Arte y 
Sport," revista cuya carácter indica 
el título. 
Con el seudónimo "Una madre" 
escribe alguien, pidiéndome ayujj- ^ 
ra ver si se resuelve un confli^ 
que se hallan muchos depositantes ' 
ciados de la Compañía " E l Sol"31 
construcciones y reparaciones ¿e I 
sas. 
Y me habla de los seis años q ^ j 
va pagando la cuota estipulada, ¿ 
póliza vencida, de la frescura con nlj 
se dice a un desdichado que se ha «i 
tado el pan de la boca para tener if1" 
casita donde criar a sus hijos. 
"Hasta que no haya pagado ngy 
la tercera parte del costo total, 
fabricará la casita;" y me envía elk 
glamento... 
Para ser sincero, diré a "Una a 
dre" que no he querido tomarme 
ferabajo de leer estas bases de " 
Sol." Ya sé lo que son todas esas Coi 
pañías, prometedoras de grandes eoJ 
y ya conozco el procedimiento deK 
cerse con un buen agente viajero 1 
unos cuantos anuncios bien pagados, i 
una nutrida clientela. 
•Generalmente, si no fracasan las Con 
pañías, quedan sin pellejo los prot̂  
tores. De esto e¿> muestra " E l Gm» 
diám" Yo conozco personas que pi 
garon 72 duros en esa incorrecta Co» 
pañía de Inversienesj y a los seis 
y medio recibieron 25 duros; los ^ 
restantes se los quedó, qué sé yo quji 
y en virtud de qué principio de mor̂  
rarísima. 
No digo yo que " E l Sol" se parezq 
al "Guard ián ; " pero he sabido 
Compañías constructoras de casas qm 
han estafado a incautos, disolviénd(n 
a los pocos meses y desapareciendo. Di 
rectivas y Agentes. 
Si, como supongo, " E l Sol'1 es na 
institución honrada, las quejas 
"Una madre" y de otros depositanti 
serán . satisfechas, realizando estrict» 
mente lo que se prometió durante J 
período "de propaganda. Si no lo fu» 
ra, los tribunales podrían esclarecí 
responsabilidades. « 
Lo que yo puedo decir a mi comuni 
cante es que jamás mé han conquisti-
do Compañías de Ahorros, de Segura 
ni.de Construcciones; pensando yoq« 
si me dan' poco, me perjudican, y ji 
no debo quitar nada de lo que mishi 
jos necesitan, para darlo a gentes da 
conocidas, y si me dan mucho, quebr* 
)rán, y otros' serán perjudicados, !( 
cual sería-egoísta tranquilidad pora 
parte. 
• iPesde que nos separamos de Esp» 
ña, con las nuevas ideas vino esa for 
ma de cooperación, esa ponderada mu-
tualidad, a hacer muchas víctimas,»: 
esquilmar muchos bolsillos y matar 
muchas; ilusiones. Las he combatido 
sil? consideración; he denunciado con' 
cretamente a toda Compañía que no 
cumplía sus promesas y se quedaba m 
INYECCION " V E N U S " 
PÍÍRAMEJVTE VEGETAX 
D E L D R . R. D, L O R I E 
El remio más rápido y seguro en IA cu-
ración de la gonorrea, blenorragria, florea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos Que sean. Se garantiza no cauna 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 l-Sep. 
*IL 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5, 
49 HABANA 49. 
3118 1-Sep. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L S U R T I D O MAS C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E H A V I S T O H A S T A E L DIA, A P R E C I O S M U Y REDUCIDOS 
P A P E L MODA P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , T I M B R A D O E N R E L I E V E C O N C A P R I C H O S O S MONOGRAMAS. 
o b i s p o 3 3 Y 3 5 . R a m b l a , B o u z a y d a . t e l e f o n o A i86j 
3120 1-Sep. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 106S3 alt. 13-12 a 
T R A J E S E C O N O M I C O 
D E I N M E J O R A B L E C O R T E Y C O N F E C C I O N 
L E O F R E C E E S T A S U C A S A 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
V I S I T E N O S Y V E A N U E S T R O S 
T R A J E S H E C H O S 
De casimir, muy finos, dibujos de 
gran fantasía. 
D e s d e $ 1 2 - 6 0 o r o 
De muselina o franela, colores muy 
nuevos, 
D e s d e $ 1 5 - 6 0 o r o 
De vicuña, jerga o armour, negro o 
azul, garantizado 
D e s d e $ 1 5 - 6 0 o r o 
De dril número 100, legítimo, corte 
irreprochable 
D e s d e $ 1 5 - 6 0 o r o 
T R A J E S de s h a n t u n g de l i n o y y u t e á $ 10 .60 
o r o - T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o en t r a j e s 
pa ra j ó v e n e s y n i ñ o s . 
Remitimos a provincia5 
nuestro catálosro ilustrado S a n R a f a e l n ú m . 1 4 H 
C 3137 
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A dinero de los miseros. Pero nadie 
^ hecho caso; el gobierno ha ensorde-
rln- Ja justicia no ha tomado cartas 
" el asunto, y oon los ahorros del 
hrpro y las cuotas de infelices muje-
r alguien ha levantado fábricas de 
azúcar,0 rodado s-u^móviles y, soborna-
\\q a autoridades. 
Si un día entra este país pon la sen-
- . le la moral y la decencia; si llega-
mos a crear un gobierno digno, que to-
L explotación impida y toda concu-
^tteneia castigue, muchas corruptelas 
labra que suprimir y muchas picardías 
nue castigar. Y no tendrán patente 
L impunidad Compañías de inversio-
nes que dan a sus protectores menos 
L la mitad de lo que les cogieron, pa-
ñi emplear el resto en maquinaria y 
palacetes. 
F Por lo menos, prometo denunciar sin 
temor ni compradazgo cuantas estafas 
disimuladas advierta, porque también 
allí tengamos moralidad y defensa de 
los intereses de las clases humildes. 
.tcuquin N. ARAMBURTI. 
El problema del agua 
en Santiago 
' El Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba ha en-
viado el siguiente telegrama: 
| " Santiago de Cuba, 7 de Septiembre 
'de 1912. 
Secretario Obras Públicas. 
¡i Existen abiertos valle San Juan 
oaarenta pozos para suministro agua 
resta ciudad, pero sólo pueden utilizar-
se diez pozos por no tenerse al efecto 
más que una sola bomba. Población só-
lo recibe agua durante cuatro horas 
diarias, cantidad harto insuficiente 
para atenciones higiene necesidades 
públicas y alimentación numerosas in-
dustrias que tienen el agua como prin-
ejpal demento de trabajo. En nombre 
inteíeses pueblo y especialmente co-
mercio, industria y navegación que es-
4a Cámara representa, ruego a usted 
encareeidamente que en tanto puedan 
remediarse molo definitivo actuales 
deficiencias acueducto, envíe a estu 
• ' i a tura Obras Públicas las bombas 
necesarias para el completo suministro 
uc agua a esta población de sesenta 
.'"mil habitantes que con el estado actual 
de cosas sufre de continuo gravísimos 
perjuicios en sus intereses generales y 
se ve envuelta en un tremendo y pavo-
roso conflicto cada vez que se descom-
pone la única bomba que hoy funciona 
en el valle de San Juan. 
Germán Michaehcv, Presidente." 
De esperar es que sean atendidos 
••orno merecen los justos clamores de 
Jflg hnbitnnfr.s ríe la capital de Oriente. 
'-TT •' v '••'" • 
VISITA AL INSÍITUTO 
El doctor Manuel Ruiz, Obispo de 
Pinar del Río, acompañado de los 
Carmelitas, hizo ayer una visita al 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta capital. 
El ilustrado y celoso director del 
establecimiento, doctor Eduardo P. 
Plá, con los doctores Hernández Mi-
yáres. Diago, Bernal y Casado, enseñó 
a los visitantes las diferentes aulas del 
Instituto así como los museos, gabine-
tes y laboratorios con que cuenta el 
establecimiento y que son dignos de 
visitarse por las personas amantes do 
la ciencia. 
El señor Obispo y su acompañante 
hicieron grandes elogios de los depar-
tamentos que visitaban, mencionando 
especialmente la grande y selecta bi-
blioteca, los aparatos de física y quí-
mica y sobre todo el espléndido museo 
de Historia Natural y la ejemplar co-
lección que gualda cuidadosamen-
te el departamento de Botánica cuya 
colección en este está esmeradamente 
clasificada. 
Al terminar la visita, el señor Obis-
po de Pinar del Río felicitó al doctor 
Plá por el acierto con que dirige el 
Instituto de la Habana y el orden y 
disciplina que reinan en aquel esta-
blecimiento al que consagra su Di-
rector toda su actividad e inteligen-
cia. 
El señor Obispo de Pinar, 'del Río 
mostró deseos de manifestar por escri-
to la impresión ique le había hecho tan 
agradable visita. He aquí las frases 
que el ilustre prelado dejó escritas en 
el libro en donde estampan su autó-
grafo las personas significadas que vi-
sitan el Instituto de Segunda Ense-
ñanza : 
"En el Instituto de la Habana he 
visto maravillosamente hermanados 
los dos grandes principios de todos los 
grandes hechos: la ciencia y el amor. 
La ciencia, que objeto del entendi-
miento, es luz; el amor, que manifes-
tación de la voluntad, es fuego. Fuego 
han de llevar por toda nuestra patria 
los hombres que salgan de este Institu-
to. Y no será extraño, porque además 
de lo dicho, este plantel, es anillo <le 
lo pasado con lo presente; y por ley 
natural, ha de ser anillo que una lo 
presente con lo futuro. Unido, herma-
nado lo futuro con los esplendores de 
lo presente, incubaremos hoy la gloria 
futura de nuestra pntria, que tendrá 
un lugar preferenic en las páginas de 
su historia para las hombres que han 
silbido formar a sus hijos. 
U \NTEL RUIZ, 
Obispo (U- Pinar del Río. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
El cuarto centenario 
de la fundac ión de Trinidad 
El Ayuntamiento de Trinidad se 
dispone a festejar solemnemente el 
cuarto centenario de la fundación de 
aquella ciudad por Diego Velázquez. 
He aquí la moción que a ese respecte 
presentó el concejal ü . Ricardo Mu-
ñoz, y que fué aprobada por el Consis-
torio : 
A l Ayuntamiento: En los primeros 
días del mes de Enero de 1914 se cum-
plirán cuatro siglos que en la pobla-
ción india que sé llamó Guamuhaya' se 
fundara la villa 4e la Santísima* Tri-
nidad, gobernada por Diego Velázquez 
y hoy ciudad de Trinidad de la Repú-
blica de Cuba, en la libre América. 
Parece natural que hoy los Conce-
jales del Ayuntamiento de este Tér-
mino, que somos continuación de aque-
llos que fueron de la Justicia y Regi-
miento y del Muy Ilustre Ayuntamien-
to, tomemos acuerdo para conmemorar 
en el 1914, la fecha de 1514, en que se 
fundó Trinidad, y para ello existe el 
patriotismo conocido de los señores 
que componen esta Cámara Municipal, 
para que han de demostrar nuestra 
alegría y contento porque a los cuatro 
siglos de fundada Trinidad, después 
de las iniquidades y horrores de la es-
clavitud, gozamos de la. oienandanza 
que proporciona la fraternidad de un 
pueblo libre. 
Propongo, pues, que se nombre una 
comisión del seno del Ayuntamiento 
para que redacte un programa de las 
fiestas (pie deberán celebrarse con mo-
tivo del ya mencionado cuarto cente-
nario de la fundación de este pueblo, 
que ha realizado grandes proezas en 
defensa de las libertades de la patria 
cubana. La corporación no obstante 
con mejor criterio resolverá." 
Sometida a la consideración de la 
Cámara, fué acordado unánimemente 
aceptarla en todas sus partes; y a pro-
upesta de los señores Juan Rodríguez, 
se acordó nombrar una comisión espe-
cial de la Corporación para que re-
dacte el programa de las fiestas que 
deberán tener efecto con piotivo del 
cuarto centenario de la fundación de 
Trinidad. 
Dicha Comisión la componen los se-
ñores Ricardo Muñoz, José R. Medini-
11a y Luis ülaeia. 
N E C R O L O G I A 
rcjpjF.Tirjrt-rjrjrjr/r/F/rjr tr^.rjrjr jrjrjrjrw * w * ¿ r . 
Han fallecido: 
En Güines, la señorita Carmen Ama-
ro Morales. 
En Camagüey, la señora Leonor Ros 
Jerez de González, y don Joaquín Gi-




Llega a nuestras manos el brillante 
programa de la Velada-homenaje que 
tan importante asociación ofrece a 
nuestro distinguido compañero en la 
prensa el joven M, Fernández Cabre-
ra, importante miembro de la asocia-
ción citada. 
La "Asociación Canaria" de Cuba 
teniendo en cuenta la labor meritísi-
ma de este compatriota, en los distintos 
cargos que hubo desempeñado, como 
apreciando en cuanto vale su obra de 
activa propaganda social en la prensa 
y en la tribuna, de que son gallardo ex-
ponente el 41 Album Patriótico Conme-
morativo" publicado hace años, y aho-
ra la interesante conferencia "Mis Pa-
trias," desarrollada en Santa Cruz de 
la Palma .acordó por unanimidad en 
su Junta Directiva de 19 del pasado 
mes de Agosto, conforme a la indica-
ción de la Junta General de 4 del mis-
mo, celebrar esta Velada en honor del 




lo.—Retreta militar, por una sec-
ción de la Sociedad artística musical 
"Euterpe," bajo la dirección del señor 
Valdés. 
2o.—Apertura de la velada por el 
señor Miguel González'Rodríguez. 
3o.—Apri... ! Serenata, de Paole 
Testi, cantada por el señor José Peni-
chet Cardóse. 
4o.—Discurso, por el señor José Ta-
bares Sosa. , 
Segunda parte 
5o.—Fantasía sobre motivos de la 
opera "La Hija del regimiento," de 
Donnizeti, por la señorita Rosa María 
Vizcaíno. 
6o.—"Glosa a una conferencia her-
mana," por el señor José Benítez Ro-
dríguez. 
7o.—Mazurka "Suite de Danses." 
número 4 de Gotard. por el niño pia^ 
nista canario Manolito Funes. 
Tercera parte 
8o.—Solo de barítono, por el señor 
Juan González. 
9o.—Scherzo op. 21 de Chopín, pa-
ra piano, por la Srita, Carmen Loredo. 
10.—Discurso por el señor M. Fer-
nández Cabrera. 
A las ocho y inedia p. m. 
«o»— 
E L C L U B O V E T E N S E 
Este entusiasta club, donde forman 
los señores de Vetusta, capital de As-
turias florida, se ha reunido, y de la 
reunión resultó su organización nueva. 
Su nueva Directiva la componen los 
! señores siguientes: 
Presidente ps: Don Dario Alvarez. 
Vice: Manuel Moran (ausente.) 
Vice-p.s.: Joaquín M. Morí. 
Secretario: Enrique P. Carvajal. 
Vice: Antonio Pertierra. 
Vocales señores: Francisco^ G. Suá-
rez, Julián Areces, Francisco Díaz, Jo-
sé Pérez, Adolfo Suárez, Cipriano Ai. 
varez, Francisco García. Rafael Carva-
lleda, Antonio de la-Riva, .Wenceslao 
Arango. , 
Buena xente fué la elegida, a quien 
felicitamos por su elección. Les recor 
damos que don Mateo anda ronckando 
y que para ese día hay que hacer algo 
que suene. Acordaos de aquel ciego 
que deefa: fuera funciones y gater ía 
v viva Oviedo. 
L O S D E B O A L 
En cuanto supo Carrocera, el activo 
Secretario de este nuevo y entusiasta 
Club que solicitábamos con urgencia el 
programa de la gran jira que los boa-
lenses celebran el próximo domingo en 
el Parque de Palatino, metióse en les 
madreñes y salió como una centella en 
dirección a esta casa. Aquíj lo traigo 
nos dijo en cuanto entró. Léanlo .y 
plasmen: J 
- • BANQUETE f 
a las 12 en punto 
Menú 
Aperitivo a las 11 ¿t, 
Vermout Torino—estilo Boiras 5 
entremés: 
Jamón (mejor que gallego) es de 
CastiUón.—Salchichón (superior al de 
Lyon) de Armal.—Mortadella (encar-, 
go especial) es de Merán. 
Entrante: 
Pollo con arroz (extra) estilo Boal. 
—Con salsa mayonesa. Pescado dd- Río« 
Navia.—Carnero asado, pierna de; fué. 
le Braña-Vara.—Ensaladas escogí !ao^ 
siembras de Rozadas. 
Postres: 
Frutas naturales, traídas de Saram-
dinasl—Sidra muy legftima, djl Harto' 
—Vino Rioja, que será tan bu • i > .> 
mo el de Ballois.—El pan es, escilo-Ve-
ga de Onria y El Café se cosechó eû  
Penacaros. 
Todo a cargo de Nicomedés Basiy. .¡. 
no va más. 
Matin-ée ha Hable 
Primera Parte:—-Paso dorre, Vizca-
ya ; Danzón, Barbero de Sevillai, Vals 
Straus, La Veneciana ;Danz «n Casita 
Criolla; Two Step, El Eléctrico; Xoí-
tis-Gavota,Mira .da ¡Danzón, El Dulce-
ro. 
Segunda parte:—Danzón, Ley Coro-
na; Vals Trjpical, Dulce ensueño ¡Ha-
banera, Pum-Pum Paso doble Viv?a Se-
villa; Danzón, Martí ;Vals Straus. Viu-
da Alegre; Danzón A la voz de fue-
go . . . . 
Notas: Durante el banquete, la or-
questa lo amenizará, tocando 2 Pot-
pourris de motivos asturianos, titulados 
así: Un día, Alegre y Aires de Pcnou-
ta.—Maestro Alvarez. 
La gaita y el tamboril, harán primo-
res, en lugar adecuado y . . . lo que 
les pidan. 
A las 6 de la tarde se acabara la Ji-
ra, girando cada cual sobre sus talo-
nes con dirección a sus respoctivos do-
micilios. . . si les parece. 
Otro repique. Después de confir-
marse el gran embullo que bulle entre 
los asturianos por asistir a la gran t'es-
ta de los boalenses, nos participan que 
por ser fiesta solemne e inaugural asis-
tirá y pronunciará un bello discurso 
nuestro respetable amigo y elocuente 
orador don Vicente Loríente. 
Corm a oilu, ños, que /ala como un 
xügiMru. Palabra. 
E L C L U B C O V A D O N G A 
"Reina,gran animación para asistir 
a la gran Romería Asturiana que or-
ganiza el "Club Govadonga," para el 
próximo domingo en la Quinta del 
Obispo, en el Cerro. 
El lugar designado al efecto no pue-
de ser más ideal: extensísimo campo 
muy llano y con abundante y frondosa 
arboleda que le da sombra y da a éste 
todo el aspecto de estancia amena y 
alegre, inspirando a los concurrentes 
para las diversiones típicas asturianas, 
buena comunicación, por carretera y 
por los carritos. La calzada de Ayeste-
ran cruza por la misma finca lugar 
jde la fiesta, los carritos del Arsenal y 
los de Concha dejan el pasaje a media 
cuadra de la misma y a dos y media 
los del Cerro. Los coches y automó-
viles pueden llegar hasta la misma ro-
mería. 
La Comisión que entiende en la or* 
gauización está al terminar sus traba-
jos y ya tiene contratado el servicio de 
refrescos, bebidas y licores, así como 
de dulces de todas clases, y se cuida-
rá de que los precios a que se vendan 
sean los mismos a que se venden en la 
Habana en todos los establecimientos, 
evitando abusos. Allí.habrá en abun-
dancia las afamadas rosquillas del ca-
fé "Las Transferencias." 
Para la fiesta nocturna, pues será 
día y noche, se está llevando a cabo 
una bonita iluminación, de la que es-
tá hecho cargo el muy competente elec-
tricista señor Florencio Ferrerons, que 
cuenta con todo el elemento necesario 
al efecta 
Nada tendrá que envidiar esta ro-
mería a las mejores que se celebren en 
Asturias: El lugar compite ventajosa-
mente con el mejor "Castañeu," buen 
^camín," buena música (buen día 
"daráyushi" Dios) y como también ha-
brá bastantes "gaites," rapaces "non 
faltarán" y bailarán hasta los grillos, 
que también habrá "a lgún ." 
C O M I T E R E P R E S E N T A T I V O D E L A S 
S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
Existe fervoroso entusiasmo entre 
el elemento joven con motivo de, cele-
brarse el próximo día 22 el gran baile 
B O R I O 
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de sala a beneficio de las sociedades 
gallegas de instrucción en los salones 
del Centro Gallego. Sus organizado-
res no han reparado en molestias ni 
sacrificios con tal de imprimirle el ma-
yor realce posible. -
En este baile, que será sin duda un 
soberbio acontecimiento, tocará esco-
gidas piezas la afamada orquesta de 
Pablo Valenzuela, quien ha combinado 
cspresamente un precioso programa 
que constituirá todo un éxito. Dados 
los fines altruistas a que se dedicarán 
las utilidades, es de esperar que una 
nutrida concurrencia invada esa noche 
dichos salones. 
He aquí el programa: 
Primera Parte.-—Rigodón, La Son-
risa; Danzón, La Casita Criolla; Vals 
tropical, Herminia; Danzón, Barbero 
de Sevilla; Paso doble, Alma andalu-
za; Danzón, La Ley Corona. 
Segunda Parte:—Vals, Panchita; 
Danzón, Pan con Timba; Habanera, 
Se viró la tortilla; Danzón, La Mula-
ta; Paso doble, Machaquito; Vals 
Btrauss, En alta mar; Danzón, Matu^ 
salén; Two Step, Hay-CM. 
.LA OOLOÑÍADECAMAGÜBY 
E N L A Q U I N T A . 
El domingo al mediodía se reunie-
ron en la quinta de salud de la Colo-
nia Española de Camagüey? los miem-
bros que integran su directiva y algu-
nos invitados. 
Bajo unos magníficos ñamboyanes 
se había extendido una larga mesa en 
la que se sirvió a los concurrentes un 
almuerzo espléndido. 
Reinó verdadera jovialidad y entu-
BÍasmo. 
Al acto asistieron el prodigioso pia-
nista Manolito Punes y su señor pa-
dre. 
A la hora de los brindis alzó la copa 
el señor Pompeyo Sariol que mereció 
grandes, muy grandes aplausos. Fué 
el suyo un discurso de ideas mejor quo 
de palabras. Citó al notable escritor 
Poincaré y de su cita dedujo enseñan-
zas admirables. Analizó la actual si-
tuación de Hispano-América en sus re-
laciones con la raza del Norte y de-
mostró que debemos tener una gran 
confianza en lo porvenir. 
Repitió una idea ya vertida por él 
hace muchos años que enciera un mun-
do de observación y de verdad. 
En España—dijo—existen catala-
nes, vizcaínos, gallegos, castellanos, an-
daluces, canarios, etc., todos perfecta-
mente diferenciables en costumbres, 
lengua y carácter. En América se fun-
den estos elementos para dar vida al 
tipo hispano-americano, que resulta 
por tanto, el verdadero tipo español, 
la resultante de la mezcla de los sub-
tipos de la Península, tal vez más ge-
nuinamente español que el nacido en 
España. 
El cultísimo ingeniero recibid innu-
merables muestras de afecto. 
Habló también el señor Manuel P. 
de la Oabada, quien hizo oportunísi-
mas citas. 
Cerró los discursos el señor Medar-
do Lafuente, director de Í£E1 Comer-
cio. ' 
L' fiesta fué agradabilísima y por 
ella fi "citamos a los organizadores. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Congreso de jurisconsultos 
La Secretaría de Estado facilitó 
esta mañana a la prensa, un informe 
del Ministro de Cuba en Río de Ja-
neiro, con la reseña de los trabajos 
realizados por la Junta Internacional 
de Jurisconsultos Americanos, cuyas 
sesiones fueron clausuradas el día 19 
de Julio último. 
Según se consigna en el informe, la 
única materia que consiguió la san-
ción definitiva Í | las delegaciones 
presentes, fué la relativa a extradi-
ción. 
La segunda reunión de la Junta se-
ré en Junio de 1914. 
— mim w—̂  
los coiuiüpíos 
del Bosque de Bolonia 
¿Cuántos columpios cree el público 
que lleva vendidos esta popular ju-
guetería er tr-ee meses? ¡Doscientos 
treinta y uno! ¿Cuál es la causa? 
Pues la siguiente: Antes los colum-
pios de madera para dos personas se 
vendían a $12.72 y los de cuatro per-
sonas a $21.20; hoy, ios mismos, más 
fuertes, más grandes y pintados, se 
venden un 25 por ciento más baratos, 
y de aquí que se hayan vendido tan-
tos. Hacía ocho días que se habían 
terminado y desde ayer ha Udgado 
nueva remesa. 
Sépanlo los que tienen podados he-
chos. 
No hay casa en los alrededores de 
la Habana ni en el campo que no ten-
ga estos columpios. Sólo " E l Bosque 
de Bolonia" puede hacer estos mila-
gros. Asimismo participa al público 
qne ya han llegado nuevas remesas de 
las célebres medallas enchapadas, con 
gargautilla, clase inalterable, y que 
ya las llevan comó las de la suerte. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Balance suspendido 
Con motivo del incendio ocurrido 
esta madrugada en la fábrica de lico-
res de los señores Rafael Alfonso y 
Compañía, de que damos cuenta en 
otro lugar, los inspectores del im-
puesto que venían pasando balance 
a dicha fábrica, para determinar las 
materias primas que quedaban en la 
misma, han tenido que suspender es-
ta operación hasta conocer el estado 
en que han quedado los envases de 
maceraciones allí existentes, por si 
es posible hacer la medición corres-
pondiente y determinar su litraje y 
graduación. 
Créese en la Sección de Impuestos 
que en la referida fábrica existe un 
déficit en cuanto a la materia prima 
salida y la empleada. 
Maquinistas 
Han sido nombrados maquinistas 
de tercera clase de la Marina Nacio-
nal los señores Matías Juan Rostell 
y Francisco Bállester y Eligió. 
Y ha sido ascendido a maquinista 
de segunda clase el señor Arturo Gar-
cía Pujol en la vacante por renuncia 
del señor José Altura Mendizábal, 
Para el alcantarillado 
Se ha dispuesto que a partir del Io 
del mes en curso se aparte y reserve 
mensualmente el diez por ciento de las 
rentas de Aduanas del Puerto de la 
Habana, una vez separado el 15 por 
ciento a que se refiere el Decreto 681 
de 1908, para destinarlo al pago de las 
obras del alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad de la Habana. 
Rifa negada 
•Se ha negado el permiso que solici-
tó para una rifa, el Presbítero M. Ar-
tiaga, Cura Párroco de la Iglesia de 
la Caridad, en Camagüey. 
Alzada resuelta 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Juan Alvarez, contra la liquidación 
número 16,805 practicada por la Ad-
ministración de Rentas de la Haba-
na, en cuanto al acto de reconocimien-
to de un censo se refiere. 
P O R E 3 0 S M U N D 0 S 
Juegos malabares 
Lo maravilloso ejerce siempre mu-
cha influencia sobre los marroquíes y 
los árabes. 
Un prestidigitador, Bosco, se ha he-
cho célebre entre ellos. 
Compró en el mercado de Fez, en 
efecto, dos huevos a un árabe que es-
taba sentado. 
— i Cuánto ?—le preguntó. 
—Cinco céntimos —• contestó el 
otro. 
Pero Bosco le dijo que eran de 
balde, y que los huevos ese día valían 
mucho más. Así, le pagó un real por 
cada uno. 
Y el árabe se divertía con la locu-
ra de aquel cristiano. Pero Bosco 
rompiój eai presencia del árabe los 
huevos y sacó de ellos dos monedas 
de oro. 
Al instante el árabe comenzó a 
romper uno a uno todos los huevos 
de su canasta, y todos los árabes 
que estaban en el mercado hicieron 
lo mismo, j Y ninguna moneda de 
oro!! 
Los bigotes del Kaiser 
Uno de los rasgos más caracterís-
ticos de la fisonomía del Kaiser, es el 
bigote. 
Hace cerca de veinte años, entrs 
los ayudantes del Emperador, se en-
contraba el mayor von Bencks, fa-
moso por su dandysmo. 
Una mañana, el mayor ordenó a 
¿u peluquero, Herr Haby, que le arre-
glase el bigote de un modo original. 
Momentos después, las guías del bi-
gote del mayor von Bencks se enfi-
laban belicosamente hacia la frente. 
Von Bencks, ya satisfecho de su 
innovación, sintióse muciio más al 
ver que el Kaiser se le acercaba y le 
felicitaba por la forma original de 
llevar el bigote. Y el felicitado dio 
el nombre de su peluquero. Inmedia-
tamente, el Kaiser mandó a buscar a 
Herr Haby. Media hora más tarde el 
bigote de Guillermo I I había toma-
do la forma que hoy lo caracteriza, y 
Herr Haby fué nombrado peluquero 
de Palacio. Había hecho su fortuna. 
C A B L E G R A M A S D E L A J P R f N S A A S O C I A D A 
V Í A e s t a d o s u n i d o s 
D E H O Y 
MUERTE DE MRS. JOHNSON 
Chicago, Septiembre 12. 
Como se temía, el balazo que ano-
che se alojó en la cabeza la señora del 
pugilista Jack Johnson, ha tenido fa-
tales consecuencias. La señora del 
campeón de color falleció eeta madi u-
gada sin haber recuperado su conoc?. 
miento desde que se pegó el tiro. 
Hace poco que Mrs. Johnson venía 
sufriendo mucho moralmente, pues 
confesó a sus amistades que las f ami- i 
lias de Chicago se apartaban de ella' 
porque estaba casada con un negro. 
Entristecida su alma, anoche llamó a 
dos sirvientas, las hizo rezar con ella, 
las despidió y al poco rato se sintió i 
la detonación que puso fin a suá pe-
nas. 
Mr. Johnson atribuye el suicidio de 
su mujer a una postración nerviosa 
que venía sufriendo hace dos años. 
Pícese también que la infeliz estaba 
tísica. 
Johnson, acompañado de siete ami-
gos, permaneció al lado del lecho de 
su mujer hasta que murió, después de 
haber recibido la Santa Extramaun-
ción. 
INFORMES CONTRADICTORIOS 
María, Tejas, Septiembre 12. 
En un informe enviado ayer al cón-
sul mejicano en esta ciudad, se dice 
que Ojaginga continuaba en poder de 
los federales, y en otro despacho re-
cibido hoy se asegura que la plaza es-
tá ocupada por los revolucionarios. 
ESCAPADA MILAGROSA 
Oumming, Georgia, Septiembre -2. 
Tres negros, llamados Oscar Da-
niels, Delia Daniels y Ed. Collins, es-
caparon milagrosamente de ser lin-
chados, después de haber confesado 
que estaban complicados en el asa! do 
contra una hija de un prominente ha-
cendado de esta región. 
El populacho, indignado, asaltó la 
cárcel de la ciudad en busca de los ne-
gros, pero el jefe de policía logró me-
terlos en un automóvil, que a toda ve-
locidad saJió para Atlanta, ingresan-
do los morenos en la cárcel de aqa^lla 
capital. 
MATO A SU CLIENTE 
Nueva York, Septiembre 12 
El señor B. W. Gibson, un aboga, 
do cuyo cliente Ecse Szabo perdió] 
vida en el lago de Greenwood el ri-
le de Julio, ha sido arrestado en ¡2 
oficina y acusado de asesino en 
D E P R O V I N C I A 
S A N T A C L A R A 
D E V U E L T A S 
Septiembre 9. 
Tabaco. 
P O R U S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido 
En la colonia "Las Focas," termi-
no de Placetas, tuvieron unas palabras 
'Por cuestión de un trabajo realizado, 
el blanco Manuel Foler y el negro 
Crispín Hernández, resultando heri-
do el primero. 
El autor del hecho huyó no siendo 
detenido. 
El puerto de la Trocha Sur 
El Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba en sesión de 30 del mes anterior 
aprobó la memoria, plano y presu-
puesto de las obras de arreglo del 
puente de la Trocha del Sur esquina 
^Nepomuceno, formados por el inge-
niero de la ciudad. 
| Petición de indulto 
Una comisión del Centro de Vetera-
nos presidida por el general Emilio 
Núñez, estuvo hoy en la Secretaría de 
Gobernación a solicitar el indulto del 
general Acevedo. 
Dicha comisión pasó después, con 
Igual objeto, a la Secretaría de Jus-
ticia, - >v - . ^ 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
E l Secretario indispuesto 
Esta mañana no concurrió a su des-
pacho el licenciado García Kohly, por 
hallarse indispuesto. 
Los veteranos 
Una comisión de veteranos de la 
independencia, presidida por el Pre-
sidente de dicha institución, general 
Emilio Núñez. se entrevistó con el 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
señor Pedro Mendoza Guerra, intere-
sándose por un joven estudiante. 
El señor Esplugas 
Se encuentra en el interior de la 
República, en asuntos relacionados 
con su cargo, nuestro querido amigo 
y compañero en la prensa señor Pa-
blo Esplugas. inspector técnico a las 
órdenes del Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
El señor Esplugas regresará, pro-
bablemente, a principios de la próxi-
ma semana. 
Las escogidas de tabacos van terminan-
do sus tareas; ya sólo quedan cuatro en-
tre ellas la de los señores Manuel Gonzá-
lez y Ca., que según informes adquiridos 
trabajará hasta los primeros días del mes 
de Diciembre próximo. 
Buenos precios y pronta venta deseóles. 
Zarzuela. 
Para el miércoles próximo se anuncia el 
debut en el teatro Cuba, de la compañía 
de zarzuela de Matilde Mauri, la aplaudida 
tiple que disfruta de tantas simpatías en 
este pueblo. 
¿Cuándo ponen en escena "La Trapera?" 
Necrología. 
Ayer dejó de existir en esta localidad 
el culto joven don Agapito Fernández, tras 
larga dolencia. A sus hermanos envióles 
el más sentido pésame. 
¿Hasta cuándo? 
Las obras de construcción de la Casa 
Consistorial continúan paralizadas por fal-
ta de fondos. Las gestiones del Alcalde 
cerca de los altos poderes han resultado 
hasta ahora inútiles. Vea esto el señor Se-
cretario de Obras Públicas. 
C A N C I O , Corresponsal. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
El doctor Villaverde 
En la mañana de hoy estuvo en la 
Secretaría de Sanidad el Jefe local 
de Cienfuegos, doctor Villaverde. 
El señor Villaverde no pudo ver al 
.Secretario doctor Varona Suárez. 
MUNICIPIO 
Reconocimiento ordenado 
Se ha ordenado al arquitecto de 
guardia que reconozca la casa Blan-
co 13, por haber denunciado el in-
quilino de la misma que se ha defor-
mado dicho edificio a consecuencia 
de una demolición realizada en la ca-
sa colindante. 
Paxa el mejor servicio 
El arquitecto municipal ha enviado 
al Jefe del Cuerpo de Bomberos co-
pia de los planos de la zona en que 
está dividida la ciudad, a fin de que 
puedan ser avisados telefónicamente, 
con toda prontitud, los arquitectos, 
en las ocurrencias en que ée necesite 
su inmediata comparencia. 
Sobre una denuncia 
Con motivo de una denuncia publi-
cada en " E l Día," el Alcalde ha en-
viado un mensaje al Ayuntamiento, 
recordándole que en 1910 sometió a 
su resolución, por otro mensaje, la 
necesidad de sacar a subasta, confor-
me dispone la ley, el arrendamiento 
de la manzana de terreno conocida 
por "Plaza de San Salvador," en el 
Cerro, sin que hasta la fecha haya 
adoptado acuerdo alguno. ' 
"ESPAÑA" 
E l último número de esta nueva publi-
cación contiene, además de los múltiples 
gráficos que la ilustran, un interesantí-
simo sumario: 
Federación, A la lengua castellana, De 
la raza, Diego Velázquez de Silva, La mu-
jer española. De la costa bravia. La Fraga-
ta Numancia, Por Asturias, Crónica de las 
sociedades españolas; El vestido de boda 
de doña Concepción Arenal, Cultura His-
pano Americana, La industria y el comer-
cio español de Cuba, Sección mundana. Li-
bros y revistas. Doble concurso de "Es-
paña." 
Muchos grabados de las últimas fiestas 
españolas, notas gráficas de arte y de in-
formación y en la cubierta el retrato de la 
señorita que obtuvo el segundo premio de 
belleza en el concurso celebrado por "Es-
paña" en la jira del Club Cudillero. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
María Rivero, 26 años, Hospital Merce-
des, Infección puerperal; José Lty, 26 
años, San Nicolás 157, Suicidio por ve-
neno; Federico Llovat, 70 años, Trocade-
ro 72, nemorragia cerebral; Gumersindo 
Ramil, 28 años, Quinta La Benéfica, Tu-
mor cerebral; Plácido Noda, 5 años, óep-
tuno 252, Tuberculosis; Josefina Bauáo-
ley, 1 año, Corrales 145, Meningitis. 
Juana Rivas, 2 años. Infanta 95, Menin-
gitis ; Amelia Valdés, ¿8 añ ;¿ Zanja 73, 
Tuberculosis; Hospital Número 1. Domin-
go Suárez, 50 años,. Tuberculosis; Alejan-
drina Cárdenas, 35 años. Cáncer ^Alejan-
drina Arias, 45 años. Pólipo uterino; Ju-
lián Oliva, 20 años. Hernia exiraugulada. 
L A G R A N J A 
Este gran restaurant situado en 
San Raiael 4, ofrece al pueblo haba-
nero un excelente servicio de comid¿is 
a' precios módicos y muy ventajosos 
para los empleados y uependientes del 
comercio ¡ la dirección de esta casa la 
lleva don Baldomcro Suárez, hombre 
que ha sabido acenar los intereses dal 
público en general, y no dudamos que 
el público corresponderá con creces, 
visitando "La Granja" que es el úni-




E . P . D . 
L A SEÍsTORA 
M A R I A G U T I E R R E Z , V I U D A d e S U S T , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana día 13, a las ocho de la ma-
ñana, los que suscriben,, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, y demás deudos, ruegan a las personas de 
su amistad que se sirvan encomendar el alma a Dios, y acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, Avenida de Acosta, entre pri-
mera y segunda (Villa Inés) Víbora, al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor vivirán agrdecidos. 
Habana, Septiembre 12 de 1912. 
Angela, Pió, Andrés, Maria, Hortensia, Carmela y Ahelardo Sust 
y Gutiérrez, Augusto Cañizares, Amador Granados, Jiuin, Pedro 
y Alfredo Sust y Planas, Antonio López y Sust, Félix y Juana 
Gutiérrez y García, Andrés y María Isabel Terry y Gutiérrez, Ri-
cardo Berrayarza y Gutiérrez, Fernando Varona, Bumualdo y An-
tonio Varona Terry, José María García Montes, Dr. Agustín de Va-
rona, Francisco Varona Toraya. 
10741 1-12 
ATAQUE A AGUAPRIETA 
Washington, Septiembre 12 
El general Steever telegrafía a 
Departámírnto de la Guerra que u 
revolucionarios mejicanos al manfo 
del general Rojas, están preparándo. 
se para atacar hoy a Aguaprieta. 
Una columna federal y 450 indioj 
yaquis, que ayer embarcaron en tren 
para el Paso, marchan en socorro 
la plaza. 
MURIO PECK 
Chicago, Septiembre 12. 
Sin haber vuelto en sí desde su fo. 
tal caída, ha muerto esta madrugâ U 
el aviador Peck, conquistador del re. 
cord de vuelo de duración en los Ej. 
tados Unidos. 
EMPEZO EL EMBARQUE 
Juá^az, Septiembre 12. 
El ejército federal empezó ayer j 
despachar las tropas que pasarán por 
territorio americano rumbo a So. 
ñora. 
El primer tren militar que cruzará 
por Tejas, ya está en ruta. 
SERVICIO OBLIGATORIO 
Ciudad de Méjico, Septiembre 12. 
El Presidente Madero se propone 
enviar esía mes un mensaje al Con. 
greso, decretando el servicio militar 
obligatorio; sin embargo, no reco-
mienda que se aumente el ejército 
por ahora. 
TREN ASALTADO 
Nogales, Septiembre 12. 
Una partida de insurrectoa man. 
dados por Campa, pararon a un tren 
del Souttkrn Pacific que se dirigía 
nacía el Oeste y que salió anoche de 
esta ciudad, destruyendo parciahnen. 
te el convoy. 
Los rebáldes abrieron fuego con-
tra el maquinista obligándolo a pa-
rar la locomotora. Una vez quieto el 
tren, el comandante Campa con mn-
| cha cortesía manifestó a los pasaje, 
j ros que no serían molestados, pero 
1 que debían de entreg-arle las armas y 
municionbs que estuvieran a bordo. 
Recosidas éstas y los sacos de I» 
correspondencia, Campa ordenó que 
los vae-one sde segunda clase fueran 
¡ colocados sobre un puente, al cual pe-
! gó fuego, destrozando puente y 
I rros. 
La noticia ha sido traída a éste 
por unos empleados del tren que vi-
nieron en una cigüeña. 
5 
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E L S E Ñ O R M A R T I N 6 A R I N Y S E M P E R 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tar-
de del día de hoy, los que suscriben madre, viuda, 
hijo, tío, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familiares y amigos, ruegan á usted encomien-
den su alma a Dios, y se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria calzada de Jesús del Monte número 631, 
{antiguó) para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 12 de Septiembre de 1912. 
Simona Semper; Luisa Dachs, viuda de Garin; Juan B, Gariny 
Dachs: Miguel Garin y Albisu; Manuel Bautista; Felipa Ostis; 
Melchora Semper; Josefa y Rosario Dachs; Elina, Juan José, 
Alicia, Milagros y Georgina Alvarez; Jacinto MuJica, Juan Plan-
tada; Narciso y Marcelino Alvarez; DrLui s Huguet; Pedro Sán-
chez {ausente); Manuel Otaduy (ausente); Julián Cendoya; Pres-
bítero Dr. Eustasio Urra; Simón Urresti; Cesáreo García lávala; 
Ezequiel Barquín; Patricio Aizcorbe; Rufino Eterna; Bernardo y 
Angel Solana; Salceda Hno, y Comp. Garin Sánchez y Compañía; 
Dr. Tomás V. Coronado. 
e 
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7Tn niño de diecinueve años se ha 
nftldo fuera de su casa, sm autoiiza-
S previa, cuatro días con bus no-
ches correspondientes. 
fnando volvió al seno de la atnbu-
inda familia, dijo sencillamente por 
toda disculpa, que había estado a¿ 
^^st reía de la alarma materna. 
Tenía razón. ^ 
La l«v dice que a los vemtiiin anos 
«omos nersonas mayores; pero los oó-
dicros siempre andan un poco a la za-
«i del üro^i-cso. Hoy el proceso evo-
wivo de la infancia a la pubertad j 
de la pubertad a la juventud, casi pa-
ga desapercibido. 
TJn tropical de diecinueve años, y 
aún de menor edad, tiene derecho a 
rumbear cuatro días consecutivos, y 
eoarenta. -si la naturaleza no se opone. 
Quienes no se pueden oponer son sus 
orogenitores. 
' Para eeo le han hecho hombre poco 
después del destete. 
Hov en día el niño a los cuatro año« 
sabe leer; a los cinco escribir. Meses 
después puede leer y escribir de todo, 
contando de antemano con el aplauso 
paterno y la baba materna. A los ¿eh 
años hace visitas y mete baza en las 
conversaciones de los mayores, 1í'« 
que de todo hablan ante el pequeño 
contertulio. Este estrecha las manos 
a los amigos de papá y se ríe de las 
amonestaciones de mamá. A los diez 
años fuma en casa. A los doce estrena 
el primer flus de pantalones largos. A 
los trece paga el aperitivo a su padre. 
A los dieciséis podrá quedarse de no-
che en la calle, pero no sin llavín; el 
• primero que entrega el casero es na-
Las tonterías podrían pasar entre 
niños; pero son imperdonables en una 
reunión de personas mayores. 
Y hemos convenido en que hoy se 
toma el biberón con mucha compos-
tura. 
Y en muchos casos para quitarse ei 
vicio ¿ñ fumar, ¡pues ios hay que vie 
nen al mundo con unos humos here-
dados...! 
rapazl SUAEEZ SOLIS 
N I Ñ E R I A S 
ra el hijo de familia, y si no hay otro, 
el padre que Llame a la puerta cuando 
llegue tarde, que para eso tiene mu-
jer que se levante a abrirle. 
De los dieciséis a los veinte, bien 
leído, bien documentado práctica-
mente de la vida, en todas las mani-
festaciones que la vida ofrece: muje-
res, alcohol, política y demás calami-
dades, se encuentra nuestro hombre 
maduro para e-l triunfo o ©1 fracaso, 
al disfrute o el suicidio. 
La infancia no suma años para la 
vejez. Se es viejo después de vivir 
cierto tiempo como hombre. 
A los cuarenta años se es joven o 
se es viejo, según desde la edad en 
que se haya empezado a hombrear. 
Pocos hombres d* cu&renta años 
hay hoy día que no puedan pegarse 
dignamente un tiro, por estar abarri-
dos de la vida. Aun antes. Y demues-
tra encima ha'ber poseído pacien ia 
sobrada, porque cuando tenía veinte 
años ya le daban bascas la familia, 
las mujeres, los amigos y lo que los 
ilusos llaman placeres. Si llegó a los 
cuarenta fué a fuerza de escepticismo 
e indiferencia por todo. 
Pero toda paciencia tiene un límite, 
y entonces [ plan! 
La vejez tranquila no sonríe más 
que a los que no envejecen sino de los 
sesenta para arriba. Si se ha de llegar 
joven, o con juventud de alma, al me-
nos, a esa edad, es necesario alargar 
•la del pavo hasta los veinte. 
Y correr la primera rumba allá por 
los treinta; eso en caso de precocidad. 
Pero me parece que estoy diciendo 
tonterías, o dando consejos, que es lo 
mismo. 
D E P O R T E S 
L o s c a z a d o r e s de e l e f a n t e s : D a t o s c u r i o s o s to-
m a d o s d e i " E v e r y b o d y ' s M a g a z i n e " . - - - P r o -
g r e s o de l d e p o r t e a u t o m o v i l í s t i c o e n E s p a ñ a . 
4"De todo hombre dotado de alguna 
inteligencia—decía el señor Berkiey 
Hulton en el "Everybody's Magazi-
nV—se puede hacer un abogado, un 
banquero, un comerciante, un mari-
no. . .pero no un cazador, si éste no lo 
es de nacimiento. ¡Cuántas veces al 
volver de mis expediciones, después 
de una j-ornada larga y penosa, muer-
to de fatiga y medio consumido por 
la fiebre, he jurado no volver a cazar! I 
Pero he ahí que al cabo de seis me-1 
ses, y muchas veces antes( mi olfato ¡ 
cree percibir el olor de los juncos; ei | 
rumor callejero se me figura el gri-
to del elefante o el rugido del león. | 
Entonces lo abandono todo y vuelvo 
dé nuevo al país de los días sofo- j 
cantes y de las heladas noches. Ya sé j 
que me esperan los tormentos de la | 
sed, las picaduras de los insectos, los 
peligros y las privaciones; pero en 
cuanto una persona ha aspirado el 
aire de Africa, no puede pasar sin él." 
A los veinte años, el señor Hulton 
era ya cazador de elefantes, y la ex-
periencia adquirida en su peligrosa 
carrera, la aprovecha hoy para dar 
juiciosos consejos a los principian-
tes a quienes una vocación irresisti-
ble atrae a la persecución de la caza 
mayor en las regiones inexplorables 
del negro continente. 
''No recomendaría mucho —dice 
—a los principiantes los fusiles de 
gran calibre ni la pólvora negra; pe-
ro reconozco que ésta produce una 
espesa nube de humo que protege al 
tirador poco diestro. E l elefante, 
dotado de mala vista, cuando se 
siente herido, acomete al humo. E i 
cazador, aprovechando esta ocasión, 
•elude el peligro." 
E l rinoceronte no se deja cazar 
con estas estratagemas tan primiti-
vas. La situación más peligrosa en 
que un cazador puede encontrarse 
bajo el sol de Africa, es disparar su 
escopeta sin hacer blanco. 
"Podéis— dice el escritor dei 
"Everybody's Magazine"— intimi-
dar a un león y abusar de la simpli-
cidad de un elefante ciego por la có-
lera, pero contra el rinoceronte, el 
único golpe de audacia que puede 
ser de alguna utilidad> es la escapa-
toria." 
"No hay animal en el globo que es-' 
té dotado de una habilidad tan dia-
bólica. No espera más que el ata-
que para tomar la ofensiva. Si el ca-
zador que lo encuentra en su camino 
no tiene la suerte de quitarie la vi-
da, su muerte es segura." 
La caza del elefante no es tan pe-
ligrosa y es má« lucrativa. Es la in-
dustria que lleva más rápidamente a 
un hombre si éste, además de ser 
intrépido y tener una salud a toda 
prueba, se ve favorecido por la 
suerte. 
E l peso de un colmillo de elefante 
oscila entra 25 a 120 kilos. Reciente-
mente en el mercado de Londres se 
vendía ei martii a cerca de 50 fran-
cos ei kilo. Según el colaborador dei 
"Everybody's Magazine," el marfil 
de primera calidad Jdegaría a alcan-
zar prontamente el precio de 75 
franco*. 
Los cazadores africanos, asediados 
por los hábiles engaños de los trafi-
cantes de marfil, ceden un centenai: 
de kilos de este artícudo a cambio 
de un antiguo sombrero de general 
inglés y un par de corsés de satén ro-
jo y otras fruslerías; es decir, que el 
botín conquistado después de gran 
lucha en esta peligrosa caza, repre-
senta, al fin de la campaña y merced 
a las negociaciones con los pequeños 
potentados del centro de Africa, una 
suma aproximada de 500,000 francos. 
Es verdad que esta fortuna no es 
siempre fácil de realizar. Represen-
ta un peso enorme y con la falta de 
medios de comunicaciones no puede 
ser transportada más que con la ayu-
da de los indígenas. La caravana no 
suele llegar siempre sana y salva al 
término de su viaje: cuando no ha 
sido abandonada por los desertores 
que huyen con su fardo, o por los pe-
rezosos q̂ ie se desembarazan de una 
carga cuyo peso les parece excesivo, 
no es raro quê  aproximándose, cai-
gan en las emboscadas de alguna tri-
bu hostil que intente apoderarse del 
sus mercancías. 
Estos riesgos no amilanan a los ca-
zadores, y los elefantes de Africa des-
aparecen con una espantosa rapidez. 
" E i marfii de primera calidad lo 
compran los fabricantes de bolas de 
billar. De un colmillo de mediano 
tamaño— dice el señor Hulton — 
no se pueden sacar más de cinco bo-
las, de manera que diez bolas repre-
sentan la vida de un elefante. Una 
casa de Londres, que ocupa uno de 
los primeros sitios en esta industria, 
no tiene menos de 20.000 bolas en 
sus almacenes. Es decir, que hace 
falta matar 2,000 elefantes para apro-
visionar una sola fábrica de bolas. 
Los cazadores encargados del servicio 
de esta casa están obligados a matar 
cien elefantes al mes para enviar el 
marfil 
No es raro que un cazador de ele-
fantes, que haya tenido suerte para 
escapar a las furiosas acometidas de 
los efefantes heridos, a las embosca-
das de las tribus de pillos y a los ata-
ques de las terribles fiebres africanas 
que ordinariamente no perdonan a 
nadie, se retire con una fortuna de 
uno o dos millones. Sin embargo, esta 
carrera tan brillante en apariencia 
podría, fuera de los peligros arduos 
de que está rodeada, reservar gran-
des decepciones a los jóvenes que 
fueran tentados de seguirla. Las le-
yes que protegen a los grandes paqui-
dermos, son tan difíciles de aplicar 
en el centro de Africa como las qua 
protegen en Francia las liebres y las 
perdices. 
Es muy curiosa la comparación de 
las importaciones en España de au-
tos bicicletas y motos entre 1909 y 
1911. 
En 1909 se introdujeron 166 co-
ches automóviles abiertos por vador 
de 1.269,933 pesetas. 
En 1911 fueron 368 coches, por va-
lor de 4.596,496 pesetas. 
En 1907 entradon 78 coches auto-
móviles cerrados, por valor de 
1.270,261 pesetas. 
En 1911 fueron 245 coches, por va-
lor de 3.793,808 pesetas. 
En 1909 pasaron las fronteras, 437 
camiones automóviles, por valor de 
262.548 pesetas. 
En 1911 h-an sido 1,059, por valor 
de 635,418 pesetas. 
En 1909 llegaron 577 bicicletas y 
motocicletas, por valor de 780,246 pe-
setas. 
En 1911 fueron 994, por valor de 
pesetas 342,747. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza LA TROPICAL. 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de /et dacter» economía y oon garantía RS. 
LO JES de oro y plata., cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarioa 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on comnleto •surtido. 
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Los mejores para lá conservación de la boca y los ¿ientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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( T u a n ó o u n a S e ñ o r a 
e l e g a n t e necesita un corsé 
sabe que <,T£i (Torreo 6e 'parís" 
es la única casa en la Ufabana que 
ven6e los modelos más cómodos ^ 
duraderos.— f̂lo l)a^ corsés como 
los de ^ ^ ^ a r n e r 9 * m mo-
délos mejores que nuestros modelos 
exclusivos. ================== 
£ 1 ( T o r r e o 6 e J p a r v s " 
= ^ I c o V a l d é s < £ = 
Obispo número SO. te lé fono ^-3260. 
I * X U J R 5 I O H e 5 G R A T I S A L I K P W O R P t L M U N P O . Í 
CASTRO-LOPEZ. 
D E 
V I A J A V ? C R A T 1 5 P O R 
E U R O P A . B , C A 
V O C E A N I A , 
m m m 
Viendo todas sus ciudades en las postales 
estereoscópicas que regala en sus ca/etillas l a 
Fábrica de C i g a r r o s « B J H R E . í > 
K m Sólo 50 cupones vale el aparato 
y todas las cajetillts los traen. 
Para las postales se repartirán 
P R E C I O S O S E S T U C H E S P O R M O C I O N E S . 
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EL StCrtETO D E T I s O L T E R O N i 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
E VENTA EN LXTlBRERIA DE CER-
VANTES, GAL1ANO NUM. 62. 
(Continúa) 
ree1!r?a SÍguiout-' P'>r ^ mañana ana-
i eron pegados en todas las esquifas 
Se aníUdad gr£r- les ^rt^ies encarna. 
P r L S f ^ 0 la llegada del fiebre ^idigltador 0rIowskV) couücido ^ 
tabilid^mUn por 811 extraordinaria 
sa en * m^ntras su mujer iba de ca-
^ casa ofreciendo billetes para la 
^ n ^ l 1 ^ Jove* y bonita 
•»cabell l uaquella mu^r de bermo-
«t tSnl?13108'a ire ma^stuoso y ac-
^ C e su ii?della era la extrema Pa-
^ la muer ? ^ ^ ' V T ̂  co-
^ a s que i i ' eeian todas las Per-
^dMevantih eiíCOntraban- Además, 
^ados ' 1 ^ ? los.^ndeS párpados 
de pestaü' ranjaS de 0r0 0bs¿ur0 
da^ o¿u*lt*1- C0Sa que' a decir ver-
miraH. iirara3Vez' se sorPrendía 
^lor tamh% eaa de dulzura- V™ ^ 
¿ t a ^ ^ ^ Oj0S de 
^extranjera llesó a la casa de 
nuestro conocido Hellwig, que era la 
mejor de las situadas en la plaza del 
Mercado. 
—¡ Señora I—exclamó al verla Tomás 
sin dejar de frotar el llamador de co-
bre de la puerta de entrada, resplan-̂  
deciente de limpieza.— ¡Señera! Aquí 
está la mujer del satimbanqui. 
—«Y qué quiere?—respondió una 
voz femenina desde una de las salas 
dol piso bajo. 
—Su marido da esta noche una fun-
ción y desea vender billetes a la se-
ñora. 
—Nosotros somos personas pialosas, 
y no tenemos el dinero para semejantes 
payasadas. | Echala, Tomás! 
Mientras estas frases se cambiaban 
entre ama y criado, la joven había en-
trado en el vestíbulo. Desde allí ojo 
las palabras pronunciadas por la seño 
ra Hellwig, en tanto que Tomás se r̂ s 
caba una oreja con gran perplejidad; 
pues la extranjera, más pálida que 
nunca, y como si el abatimiento le im-
pidiera sostenerse, se había apoyado en 
la pared, y a Tomás le parecía extra-
ordinariamente difícil en aquel mo-
mento echarla, como se lo ordenaba la 
dueña de la casa. 
E l semblante de la joven se enro-
jeció un poco.. . un suspiro levanto su 
pecho... Y al mismo tiempo, un es 
trecho ventanillo que daba al vestíbu-
lo, ae abrid .cerca de la extranjera 
La voz de un hombre, discreta y ve-
lada e indignada, pero con tono de be-
nevolencia y caridad, se escuchó pi-
diendo un billete. Le fué dado, y un 
escudo de plata cayó en la mano de 'a 
joven. E l ventanillo se cerró inme-
diuramente, y una cortina verde se oo-
irló tras antes de que la extranjera 
pudiese entrever a la persona qu¿ le 
había hablado. Tomás saludó entonces 
a la joven, sonriendo con bondad- tras 
tula se cerr*' la puerta del vestíbulcv 
y la pobre extranjera prosiguió su ca-
mino sembrado de espinas. 
Tomás, entretanto, levantó del suelo 
un par de botas que había dejado 
para recibir a la extranjera, y enítró 
cu el cuarto de su amo, que ahora sá 
manifiesta a nosotros a la luz del día. 
Era un hombre de corta estatura, ya 
viejo, de rostro flaco, pálido y rugoso, 
pero animado de una gran benevolenr 
cia. 
—¡Ah, señor!—dijo Tomás colocac-
do las botas en su sitio.—Ha hecho ur 
tea bien ; esa pobre mujer tenía aspec-
to de padecer mucho. A decir verdad, 
me ha dado mucho pena. Tan cierto 
cemo que su marido no tendrá aquí 
suerte... Usted lo verá y se acordará 
de lo que le digo. 
—¿Y por qué, Tomás? 
—Porque el caballo de usted iba de-
trás de su coche como si fuese amarra-
do á una cadena. 
— Y eao, ¡qué importa? 
Es una bestia desgraciada, que aca-
ba de hacer un mal... ¡Acuérdece 
usted de lo que le digo! Esas pobres 
gentes no tendrán suerte aquí. 
Y diciendo esto, meneó su enorme 
cabeza, al advertir que su amo no pa 
recia hacer el menor caso de sus tris 
tes resentimientos, y se volvió al vestí-
bulo para echar una última mano al 
felpudo, que no le parecía colocado con 
la debida simetría delante de la puerta 
de la señora Hellwig. Efectivamente, 
la , extranjera había tropezado en él, 
desarreglándolo inadvertidamente. 
II 
E l salón del ayuntamiento estaba lle-
no de espectadores, y la-multitud eon-
'tinuaba invadiéndolo,^ apiñándose «cada 
Vez más/ Toinás se , encontraba entre 
los asistentesy procuraba' ..conservar 
la libértád de sus movimientos, empu-
jándola sus vecinos de la" derecha y de 
la izquierda, lo que no ie impedía dar-
les cueata de sus reflexienes. 
—¡ Dios mío!—decía a uno de ellos, 
—si la señora llega a saber que hemos 
venido aquí, no es mala borrasca la 
que nos espera. Desde mañana tendrá 
mi amo que hacer penitencia. 
Y al mismo tiempo que hablaba se-
ñalaba con el dedo uno de los sitios de 
preferencia de la sala, donde se halla-
ba sentado el señor Hellwig en com-
pañía del doctor Donm, uno de sus 
acompañantes de infortunio de la no-
che anterior. 
Apart* el interés que le inspiraba 
la mujer del jugador de manos, Tomás 
había sido atraído a la función anun-
ciada, por las promesas del programa, 
una de cuyos números era el siguien-
te: 
''La señora de Orlowsky, en una es-
cena muda, representará el personaje 
de la Doncella del escudfi*x seis solda-
dos elegidos por la suerte entre los 
de la guarnición de esta ciudad, X . . . , 
dispararán contra aquélla sus fusiles 
cargados con bala, y con un leve movi-
miento de su espalda apartará las balas 
que a su pecho se dirijan." 
La mayor parte de. los habitantes de 
X . . . había querido presenciar tal pro-
digio... La joven y hermosa extran-
jera había inspirado un interés gene-
ral, y todos deseaban ver pómo sopor-
taría la terrible prueba de los seis ca-
ñones de fusil apuntando contra ella. 
E l jugador de manos, por su parte, 
había logrado también interesar al pú-
blico. Era lo que las damas llaman m 
hombre simpático; de mediana estatu-
ra y aspecto elegante; de facciones re-
gulares, rostro pálido, negros cabellos 
ensortijados; hablaban en alemán co-
rrectamente, aunque con ese acento pe-
culiar que denunciaba su origen ex-
tranjero. Con bastante habilidad hizo 
algunos juegos de física recreativa; pe-
ro la curiosidad general esperaba otro 
espectáculo. Por esta causa, cuando loa 
seis soldados que debían tomar parte 
en la peligrosa prueba más arriba men-
cionada entraron en el salón, al mando 
de un sargento, se escapó de todos los 
pechos de los concurrentes una especie 
de grito ahogado... Después reinó 
un silencio que podría decirse sepul-
cral. 
Ei polaco se colocó detrás de una 
mesa > preparó los cartuchos, ponion-
di al público por testigo de sus opera-
ciones; con un martillo golpeó las ba-
las para demostrar que empleaban pro-
yectiles verdaderos; entregó un cartu-
cho a cada soldado, hizo cargar las 
armas, y, por último, agitó una campa-
nilla. 
Inmediatamente apareció su joven 
esposa, y andando con lentitud, se colo-
có frente a los soldados. Parecía una 
visión maravillosa. Una larga túnica 
blanca la cubría, cayendo en pliegues 
majestuosos hasta sus pies; coraza des-
lumbradora ceñía su busto y se prolon-
gaba sobre sus caderas, guarnecida de 
escenas plateadas; el brazo izquierdo 
sostenía un escudo y la mano derecha 
empuñaba una espada. Bajo el cáseo 
con que estaba tocaba brillaba una her-
mosa y abundante cabellera rubia y 
ensortijada que la envolvía casi hasta 
los pies como un manto dorado. 
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Desde Wort, el sastre magno de la 
Emperatriz Eugenia, no ha surgido 
en el mundo de la gran costura una 
personalidad tan fuerte como la de 
JVÍonsieur Poiret. 
Su influencia es incalculable, nadie 
ge ha impuesto como él, ni como él se 
ha he ii ^ntir en el encauzamiouto 
artístio ¡leí estilo actual. 
Poiret no es sólo un gran dibujante, 
tiene altos y firmes ideales que nunca 
pierde de vista. 
No limita la esfera de su actividad 
a la elaboración de trajes, ni conside-
ra terminada su misión cuando ha de-
cretado las líneas y los colores que han 
de predominar en las modas de una 
temporada. La impresión de su talen-
to ha afectado las artes decorativas en 
general, pues, habiendo decidido que to-
do lo bello en pintura y otras artes del 
dibujo puede utilizarse en la indu-
mentaria de la mujer, el audaz inno-
vador ha cambiado hondamente el des-
envolvimiento estético de su país. 
Poiret ha introducido la nota orien-
tal en el traje moderno, despertando, 
como consecuencia, un interés sin pre-
cedente en toda suerte de tejidos y dé 
bordados asiáticos; nada le parece de-
masiado rico como adorno; lia creado 
un verdadero furor por los bordados 
persos, los recamos de oro y de plata, 
las sedas multicolores, toda la orgía 
cromática de los triunfos orientales. 
E n cambio de la suntuosidad de la 
guarnición ha exigido siempre la ex-
trema sencillez de la hechura del tra-
je. 
Mis lectoras recordarán que al ha-
cer en estas columnas el pronóstico de 
las modas primaverales y veraniegas, 
hübe de decir que el campo estaba di-
vidido en dos bandos: los partidarios 
de la falda amplia y de los paniers si-
glo X V T i r , capitaneados por Redfern 
y Paqupr y los campeones de la falda 
recta y del talle corto.'puyo jefe mili-
tante era el conocido y tenaz Poiret. 
L a batalla se ha librado y podemos 
anunciar que el triunfo franco y defi-
nitivo corona ya los principios inque-
brantables de Poiret. 
Puedf decirse que el decantado "pa-
nier" ha caído quedando solo, como 
rastros de la intentona, unos ligeros 
pliegues en la falda mouvenifíntée y 
en la supervivencia de la túnica. 
. L a teoría de Poiret. fundada en el 
arte, el buen gusto y el sentido común, 
se ha impuesto por suerte nuestra. 
E l se mantuvo contra todos los ata-
ques de sus contrarios e hizo lo que 
no pudieron lograr los moralistas, la 
ciencia médica y los estéticos, verbi-
gracia hacer acatar por las mujeres 
elegantes el ostracismo del corsé ceñi-
do y la abolición de los tacones exage-
rados. 
Fué Poiret también el que apoyó la 
costumbre reciente de no usar guantes 
en la casa, aun en funciones de etique-
ta, y que condenó, con su qxito habi-
tual, los peinados abultados con bucles 
y trenzas poslizos, que tanto se lleva-
ron en eslos últimos años. 
Ha cambiado radicalmente la silue-
ta femenina, embelleciéndola, acercán-
dola cada vez mafc al tipo natural, de-
jándola la libertad y la gracia de sus 
movimientos y obligándola a adquirir 
flexibilidad y donaire por el equili-
brio racional del cuerpo. 
Poiret ha combatido siempre lo falso 
y lo artificial y si el traje de la mu-
jer de 1912 es higiénico, a la vez que 
artístico, si ella está cómoda sin la 
compresión de su organismo por aquel 
odioso instrumento de tortura, el anti-
guo corsé, si puede caminar sin can-
fsarse, gracias a, zapatos lógicamente 
construidos, sin. dejar de ser finos y 
elegantes, el cambio obedece, en gran 
parte, al valor dé ese hombre cuyo te-
ma es: "no puede haber elegancia en 
la indumentaria sin libertad y gracia 
en el cuerpo." 
Lo han llamado excéntrico, loco, 
caprichoso, exagerado: la eterna canti-
lena de los filisteos. Predica la ver-
dad en la belleza y sostiene su tesis 
sin temor^pero su actitud molesta a los 
que no lo entienden, los cuales se ven-
gan atacándolo. 
Poiret ha influido, como decíamos, 
además, las artes decorativas, cau-
sando un renacimiento en el gusto por 
el colorido fuerte. 
Xo hace mucho preferíamos las com-
binaciemes de tonos suaves y de mati-
ces tenues; Poiret nos ha hecho amar 
los colores vivos, los pigmentos puros, 
desechados en la ropa moderna hasta 
ahora, por la dificultad de emplearlos 
sin que fuesen charros y vulgares. 
L a boga de los géneros impresos, el 
madrás indio, la cretona inglesa, la te-
la de Jouy, tan extensamente usados 
en la decoración iuterior. «a ua «afLejo 
ó* loa moda* ¿a Poiret. 
Favorece, en particular, el verde y 
el rojo, pero suele combinar estos co-
lores primarios con tintes morenos, 
|)ardos, castaños, o bien mitigar su 
crudeza con el oro y el negro. 
E l azul lo atrae y lo emplea cons-
tantemente con el rojo y verde, pero 
rara vez se sirve de estos tres colores 
juntos. Las ideas de Poiret y sus com-
binaciones cromáticas han sido fiel-
mente imitadas en la ejecución de mu-
chos bordados artísticos para colgadu-
ras, tapices, cojines; obras importantes 
que los pintores de renombre no han 
desdeñado en sus estudios y que figu-
ran en las grandes exposiciones de tra-
bajos decorativos. 
Otra innovación de Poiret consiste 
en haber resucitado el bordado en es-
tambre, relegado al olvido desde hace 
tantos lustros. 
Parecen increíbles los efectos delica-
dos que se han obtenido con materiales 
que creíamos burdos. 
L a gasa Recamada con lana, resulta, 
cuando se ha hecho conforme con las 
direcciones del mago costurero, un sue-
ño de belleza, tan nuevo, tan inespera-
do, tan poco banal, que su éxito ha si-
do inmenso. 
Entre las muchas ideas originales de 
Poiret, el bordado en estambre aplica-
do al vestido es un importante hallaz-
go. 
blaxche Z. D E B A R A L T 
lestias del viento, sale al jardín hecha 
un sol, rodeando su cabeza con un 
turbante de tul gris perla. 
Se coloca flojito, y, como no pesa, 
sostiene el pelo sin descomponerlo. Ha-
cen falta dos metros de tul céfiro, y 
puede elegirse el color que más favorez-
ca, procurando que no desentone con 
el vestido. 
Para los días fríos y húmedos es más 
práctico el niniohe de glasé tornasola-
do, también de un precioso efecto, 
A pesar de los vestidos sin cuello, las 
echarpes empiezan a decaer; las ruches 
pierrot y las gola^ de pluma están en 
todo su apogeo. Las personas muy 
frioleras optan por una gran estola 
de encaje de Matines, sobre fondo de 
liberty color de cereza y rodeada de 
cisne. Pero resulta mil veces más ele-
gante el abrigo grande transparente, 
inútil, y, precisamente por eso mismo, 
encantador. E n todo lugar donde se 
reúnan media docena de parisiennes, 
se encuentra inspiración para escribir 
una crónica de modas. 
E l último día de carreras vimos dos 
modelos de esta clase de abrigos, para 
la canícula, que eran dos maravillas 
de buen gusto. 
Uno de tul de seda negro, bordeado 
de vison, y el otro, de gasa blanca, con 
ancha guarnición de pluma negra. A 
través de ambos se dibujaban las sit-
úe perlas; tres hilos, los más delgados, 
rodeando la garganta-, el hilo más 
grueso queda algo separado, y luego 
otra vuelta, de perlas tamibién y más 
pequeñas aún, llega hasta la cintura. 
Si la fotografía es de cuerpo entero 
y tu figura es enteramente esbelta, 
colócate un si es no es de espalda, co-
mo si fueras a arrodillarte (y no te 
arrodillarás) en la silla donde apoyas 
ambos brazos, teniendo en la mano 'do-
recha algo, el abanico, el pañuelo, una 
f lor. . . No uses guantes, pero sí vesti-
do de baile^ traje de tonos claros, 
blanco, gris o crema. Procura, ya que 
tanto han de verse, que Jos pliegues de 
la falda sean y queden perfectos. Des-
colado, ya se sabe, el corpiño, con ber-
ta a modo de fichú, cayendo natural y 
lindamente en los hombros. Nada en 
la garganta; el peinado más. bien bajoj 
la ea»beza y el rostro de perfil, mirando 
hacia la derecha. 
Si prefieres retrataste sentada, eli-
ge un sifl^n antiguo, do brazos marjr al-
tos ; engalánate asimismo con blanco y 
vaporoso trajo de 'baila y . . . ponto 
además amplio abrigo que tenga man-
gas largas y ostente anchas pie3.es. E l 
abrigo, de finísimo paño gris claro^ y 
las solapas y las bocamangas, muy 
cumplidas unas y otras, de rica y obs-
cura piel. 
E l aibrigo este queda abierto; por Iq. 
cias, sino para que, si haces caso do 
todo lo que he dicho, me des un re-
trato. 
Se «timará. 
balóme NUNEZ Y T O P E T E 
X o s p e n d i e n t e s 
No sé lo que-el porvenir tendrá re-
servado á esta joya; pero lo cierto es 
que en otros tiempos y aun en la ac-
tualidad, ha habido tendencia á repu-
diarla. 
E s un adorno propio de los salva-
jes, á causa de la operación qpe exigo, 
y de la deformación del lóbulo de la 
oreja que es su consecuencia. 
Si no se perforasen las orejas=de las 
niñas y las jóvenes de las clases eleva-
das, las inferiores seguirían pronto el 
ejemplo. 
{-Qué haríamos^eutoncee con la^Joyas 
de esa especie, que han estado vincu-
ladas por siglos en la familia?, dirán 
algunos. Pues sencillamente transfor-
marlas en broches, alfileres, hebillas y 
demás adornos del busto, del sombrerp 
y de la cabellera. 
No es preciso de ningún modo sa-
rán las orejas. Brahim curó lag jj 
ridas; pero como no se cerraban 
só por los agujeros dos aretes de 
según unos, y dos perlas admicai^ 
gruesas como avellanas, según ot^. 
Agar pareció más bella, y t o d ^ S 
mujeres procuraron 
adorno improvisado. aquel 
ULTIMOS MODELOS DE SOMBRERO 
Caprichoso modelo d6 traje para 
niña. 
C r ó n i c a 6 e J p a r * s 
L a mayoría de mis amables lectoras 
estará ou el campo, lejos de modistas, 
descansando de ver modelos y de ele-
gir y combinar' colores. 
Dar ahora ideas nuevas sería ino-
portuno. Todas ustedes tienen guar-
darropa de verano completo, y no creo 
prudente inspirarlas un capricho para 
cuya realización tropezasen con infi-
nitas dificultades. Aplazaremos por 
unos días descripciones fantásticas de 
la moda que se inicia y nos ocupare-
mos hoy, de esas mil pequeñeces que 
tienen suma importancia y que sólo la 
mujer elegante sabe apreciar y com-
prender. 
Por ejemplo, un sombrero. ¿ Quién 
será la que no necesite un sombrero 
más ? 
Todas ustedes tienen uno, para cada 
toilette, pero de seguro necesitan otro 
para salir al jardín. 
Con este objeto se hacen verdaderas 
monadas, utilizando siempre las telas 
transparentes, como batista, muselina, 
etc. 
He visto uno imitando el honnet ho-
landés con las puntas vueltas hacia 
arriba y un gran lazo de tul negro. 
E n este estilo caben todas las fan-
tasías y caprichos que a cada una se 
le ocurran. 
Dicen que se trata únicamente de 
procurarse cierta comodidad, evitan-
do que el pelo se descomponga, se cai-
ga sobre los ojos; yo creo que a esta 
previsión podríamos unir sin el menor 
escrúpulo de conciencia, una pequeña 
dosis de coquetería ¡ muy lógica, sobre 
todo si se trata de una mujer bonita.. 
Conozco una señora joven, verda-
dera belleza, de ojos negros muy ex-
presivos, que, pretextando las mo-
houettes esbeltas 3' flexibles de las dos 
señoras, vestidas, respectivamente de 
blanco, la del abrigo de tul. y de negro, 
la del gabán de gasa con guarnición 
de pluma. 
Al lado de estos maravillosos capri-
chos, reservados para unas cuantas pri-
vilegiadas, hay otras originalidades 
muy bonitas y menos costosas. 
Para refrescar un vestido e impri-
mirle una nota de novedad y cierto 
chic de buen tono, bastará con recu-
rrir al cinturón, que acaba de recupe-
rar su antigua importancia. 
Se hacen de todas clases, formas, ta-
maños y colores. 
(Sobre los vestidos de batista son 
insubstituibles los de tul cereza o mor-
doré, con una sola caída, finamente 
plissé. E l tul debe hacer juego con la 
coüerette. Para hacer contraste, sobre 
los vestidos de tul se pone el cinturón 
de crespón de China a lo redentorista. 
Por último, reaparecen las cintas 
que teníamos olvidadas desde hace tan-
to tiempo, y vuelven, no solamente pa-
ra ocupar su puesto alrededor de la 
cintura sino invadiéndolo todo. E l ol-
vido ha despertado en ellas el deseo de 
figurar y mezclan entre las flores de 
los sombreros, en el borde de los vesti-
dos, alrededor de los paniers, en las 
sombrillas y hasta en el adorno de la 
mesa para tomar el te. 
condesa D ' A R M O N V I L L E . 
C c o s 6 e l a m o 5 a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA ) 
Madrid, Agosto 9. 
Si te retratas "de busto," lectora 
bonita y rubia, te aconsejo que el fon-
do del retrato consista en una cortina 
de terciopelo azul celeste, siempre que 
tu vera efigie vaya al menos ilumina-
da, aun cuando se trate de modesta fo-
tografía. Si no hay pintura que val-
ga, y vale, por el parecido y tu belle-; 
za, la fotografía, cree que esto tiene 
más importancia que un lienzo.. . fal-
to de mérito. 
Retrátate de corpiño blanco, desco-
tado,- que ostente fruncido volante al-
rededor. | Si vieras qué bien resulta! 
Otro busto de mujer bonita: 
Vestido blanco, corpffio aito; co!]ar 
I tanto, quedan a la vista las guamício-
j nes, también blancas, de la falda y del 
' cuerpo; guarniciones que son encajes. 
Debes lucir también la hermosura del 
descote y la magnificencia del largo 
collar de perlas. E n la cabeza, nada. 
L a colocación de la figura toda es dee 
frente. 
Pero si te empeñas en qué el retrato 
vaya iluminado, y «spiiTas a que sea un 
primor, contando ¿cómo no? con la 
maestría de un buen artista, sigue este 
consejo: 
E l fondo, cumiplido cortinaje de ra-
so verde Nilo. Te colocarás de pie. Su-
jetarás con la mano izquierda uno de 
los pliegues de la cortina. L a cabeza 
casi de frente; el euerpo, en general, 
algo ladeado. Haz ique la "decora-
ción" consista en una especie de es-
trado, del cual no deben verse sino dos 
escalones, cubiertos por un vistoso ta-
piz de Smirna; la cortina cubre el 
fondo. Tú de pie en el primer peldaño. 
L a cola de la falda ha de quedar re-
plegada, no extendida, y cayendo, por 
delante, hasta el suelo confundida con 
la alfombra. 
E l traje que elijas, de muselina de 
seda rosa; el viso también rosa, de li-
berty; un encaje crudo, que es ancha 
greca, con algo de oro, es la guarni-
ción que adorna la falda por detrás, 
empezando un poco más abajo de la 
ointura y rodeando la cola. Cinturón 
de seda blanca naturalmente plegada; 
corpiño con descote cuadrado; otra 
greca, igual a la de la falda, queda a 
modo de sendos tirantes; el delantera 
con la parte rosa algo ablusada sobre 
la cintura; y lo que resta de tela es 
una gasa blanca que. . . compite con 
la nitidez del busto. 
Las mangas hasta el codo y con vue-
los de encaje, descubriendo casi todo 
el brazo. 
Nada de adornos en la cabeza; el ca-
bello algo ahuecado ¡ ausencia también 
de guantes, y en la otra mano, la iz-
quierda, un ramo, mejor aún, un ma-
nojo de flores. . . ¿Cuáles. . . ? Crisan-
temos blancos y encarnados, ¡Qué flo-
res! 
Basta ya de poser. 
Habrás advertido, leotora amabK 
que al mismo tiempo te doy idea (des-
pués de contemplar lindos modelos) 
de alguna toilette propia de la esta-
ción en que vivimos y que, según di-
cen, es vida. 
No hago valer estos afanes, este in-
* terís sincero, para que me aes las ara-
Otro traje para nifia elegantísimo 
crificar la hermosura de la oreja para 
exhibir dos gruesas perlas ó dos her-
mosos dip.mantns tallados en rosa; loa 
hábiles joyeros sabrán sacar partido 
de tales objetos de modo que luzcan 
admirablemente en el atavío. 
Tan bárbara costumbre es perforar 
la oreja para sujetar á ella un rubí, 
como lo sería hacer la misma operación 
en el cuello para pasar un anillo. Si 
tal co&umbre desapareciera huestras 
hijas conservarían íntegra la belleza 
de las orejas y los padres tendrían una 
alhaja menos que comprar. 
Los pendientes han recorrido todos 
los géneros y variedades de la bisute-
ría y joyería. Se han hecho de diver-
sas clases de metales cincelados con 
arte, labrados á torno, esmaltados, in-
crustados con las piedras más precio-
sas y más resplandecientes. Han afec-
tado mil formas, especialmente la de 
colgante. Los hay que son sencilla-
mente un arete pasado por la carne. 
También se han usado mucho los 
"tornillos", que consistían en una 
perla ó un botón de diamante, turque-
sa, etc., pasado por el lóbulo á modo 
de clavo, y sujeto detrás con su tuer-
ca pequeñita. 
Nada sabemos sobre el origen de los 
pendientes: eran ya conocidos de los 
I romanos, puesto que Pleiniet, hablando 
| de las perlas, cuenta que las matronas 
¡ se gloriaban sujetándolas en sus ore-
jas, y un pendiente greco romano que 
ha podido conservarse es admirado hoy 
en el museo. 
También poseemos un ejemplar del 
siglo r v . 
Los árabes le dan un origen muy cu-
rioso: "Sara—dicen,—esposa Bra-
him, estaba enfadada y celosa, babien-
do notado el afecto de su esposa por 
la joven Agar, y en un momento de 
rencoroso furor, hizo que le perfora-
Las egipcias tocadas con fíce-eg ^ 
loto presentan aretes en las or«W 
Seguramente la antigua Asia, la ^ 
histórica, debió inventar este a d ^ 
apenas empezó á trabajar, los 
les. 
E n tiempos modernos, tarntafê  ^ 
hombres han usado pendientes, gfe^ 
hablado de un segundón de BteajQ^ 
que usaba una perla en. la oreja k 
qjrierda^ y en tiempos d» Steeobo X 
Inglaterra, los hombres que segní^ 
la moda jos usabeai constanteioeafc, 
Badeigta» Someraet, Shakespeare y 
Rembrand los usaron también. 
C arios I Dcrafca uno en ^«nrejjsfe, 
quierda, como el de Haroonrt, con 1* 
diferencia de ser un diamante, sobrj 
el cual un artista italiano había gra, 
hado las armas de Inglaterra. 
T , sin embargo^ la costumbre jiacfó 
en Francia, Tb he conocido viejog 
campesinos franceses en cuyas orejes 
se balanceaban unos anillos; 6 yeees 
•he encontrado obreros italianos qaj 
•usahan una pareja de^eílos -ó uno salo. 
También era usado este adorno por 
los hombres de la antigua Grecia y Ro 
ma, y hoy día hasta en Patagoma Per. 
foran las orejas de sus pequeñuelte 
Para llevar á cabo esta operación, que 
los espanta y les hace sufrir muclio, 
los atan sobre el lomo de un «aballo, yí 
cuando éste se tumba, el yerdogo 
cuta su oficio. 
L a Jhumarridad fcpie Ti^é cu paísea 
donde reina la civilización, debería 
abandonar tales joyasj sería un gran 
paso hacia la sencillez reclamada por 
la razón, y un yerdadíro progreso da 
buen gusto. 
~ E l a m o r 
y l o s i n s e c t o s 
L a cantárida-imeia el- jp&áoáo 3« 
sus'amcwres!SOp<yrtando la:¡hembra 
paliza que con loco furor le sumimstra 
el macho. Una vez consumada estai 
,<oa^ioia,,, el pretendiente croza sos 
patitas y permanece en éxtasis con-
templando á la hembra, hasta que sur-
ge el amor. 
Todo lo contrario acontece con 1* 
langosta verde, siendo la hembr» 
quien se distingue por su crueldad í 
porsu fuerza. Para llegar á una unión 
todo amor y ternura, comienzan pr** 
viamente á luchar macho y hembra, y 
muchas veces perece el pretendientí 
sin lograr convencer á su adorada d" 
que en él es más poderoso el ampr qa9 
la astucia para la lucha. « 
Los escorpiones de Languedoc ^ 
unen amorosamente sin lucha preu^ 
pero d himeneo suele terminar con u» 
beso fatal que con el aguijón le da •» 
hembra al macho. Piste muere de resul-
tas del beso criminal. 
Otra hembra terrible es la aran* 
que antes de decidirse por el que 
ser objeto de su cariño por muy 
vísimos instantes, devora cruelmente 
unos cuantos pretendientes. 
Como tipo de estas uniones faIlt^¡ 
cas y criminales ninguno como el 
la "mantis religiosa," la más cruel e ' 
tre la familia de las langostas, 
permanece siempre con las V& i* 
lañteras elevadas en actitud de f*̂  
rezando, y cuyas alas semejan al J1 ^ 
so velo de una religiosa. En tant0 trt 
macho, loco de amor, estrecha con 
su cuerpo á la adorada, é&ta aProvent̂  
ese firenesí para ir devorando 1? 
mente al enajenado amante, h851*^ 
no quedan de él más que las V* ~ 
Puede decirse que esta h ^ b r a 
me durante el período de sus a 
á más de cien aspirantes. ^ 
Otros insectos llevan el amor , 
las puertas de la ?07 ¿ 
tal vez de felicidad y >iu PraCtl 
canibalismo. 
Xo pocos pierden su conflgU ecea 
con el amor: á esta clase P 6 1 ^ ^ 
las osmias y el pavón. A laS p q-ie 
se le dilata de tal modo la boo^ ^ 
llega á adquirir casi el ^ m & n 0 i 
do su cuerpo. En cambio, el sesma£ \ 
(i sea la más grande de nuc-stras^^ ^ 
posas noct.unias. encog.' sUS r> J I 
hasta ci punto de no poder c0 , 




N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L -BERWÍÑWMOOR" 
n vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de 
Newport '̂ews, con cargamento de 
carbón. 
E L " C A T O B O N I T O " 
Conduciendo carga general entró 
h u e r t o esta mañana el vapor m-
S é s ^Cayo Bonito," procedente de 
Amberes y escalas. 
E L " S I C I L I A J 
E n la mañana de hoy 'fondeó en 
bahía procedente de Hamburgo y es-
S s eí vapor alemán "Sicil ia," tra-
yendo carga general. 
J L I C E N C I A 
A Francisco García, vigilante del 
lazareto del Mariel, se le han conce-
dido 15 días de licencia, con sueldo, 
por encontrarse enfermo. 
» E L " M I A M I " 
Con destino a Key West salió hoy 
Á vapor americano "Miami," lle-
vando correspondencia y 20 pasaje-
ros. _ , . , 
Figuran entre dichos pasajeros el 
ÍDgeniero Rafael M. Arozarena, y los 
ccmerciantes Robert Perdicó, Pablo 
Eosel, H. E . Alien, J . C. Lethie, J . E . 
Brown y otros. 
E L SARATOGA.—SALDRA E L DO-
MINGO. 
E l vapor americano "Saratoga," 
de la "Ward Line," que tenía anun-
ciada su salida para el puerto de 
Kew York el próximo sábado, no po-
drá efectuarla hasta el siguiente día, 
domingo, debido a tener que cumplir 
varias prescripciones cuarentenarias. 
Con este motivo, dicho buque se ve 
obligado a rechazar una parte de la 
carga que debía tomar en este 
puerto. 
FIJOS COMO EL SQL 
C U E R V O Y ^ S O B U I M O S 
Muralla 37 A. altos 




Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de ios familiares de las 
víctimas causadas por la Galerna del 
12 de Agosto de 1912 en las costas de 
Euskaria: ^ 





Suma anterior. . . •.. 
Centro Asturiano. . . . 
Francisco Alvarez. . . 
Gervasio Ispizúa. . . . 
Marcelino Achurra. . . . 
Manuel Ormaechea. . . 
Esteban Zubiaurre. . . . 
Juan Santamaría. . . . 
Ignacio Loyola 
Teodoro Olascoaga. . . 
Hilario Orúe 
Antonio González. . . . 
Emeterio Artuy. . . . 
Julio García Cuervo. . 





Tomás de la Mata. . '. 
Matías Ruíz 
Andrés Zabala. . . . ' 
Joaquín Torrebella. . . 
Juan Escudero. . . . « 
Nicolás Zayas. . .' .* , 
Manuel Achán 
José Alzurlun. . . 
Antonio Angulo. . 
Luis Eleo 
Francisco Gil . 
Suárez y Hermano.* 
José Alcina. 
Buró, Valdés y Ca * . 
Julián Crespo. . . . . 
Pedro Fernández. . *. *. 
Melitón Martínez. . . 
Ramón Fernández. 
Sebastián Soto. 
Manuel Fernando! '. 
Jp^uel Rulo. 
~ego Peña. . . ' * * 
Nemesio Fernández. *. 
Enrique Gabanes. . . 
Yankee. 
Bros. . . . ' . * " ' * * 
Pedro Prieto. 
Agustín Pérez Agirre! ! 
»• Hermida. 
Joaquín Ablanedo. ". *. * 
Qranda Sibresbo 
Mechslerr. * * ' 
Montero. • • . . 
Narciso Sela'. 
Cabrera y García'. * '. ' 
Fernández y Muñiz. . . . 
Villasal Eustrell. 
*aíael Rivas. * * 
Manuel Marina. * * * ' 
Gonzalo Sek. * * ' 
Manuel Fernández.' 
^n Ciudadano 
José Neudal * * * 
Lira de Oro". " ' ' • 
Paulmo Avalla. " " 
Ortega. . * * ' 
VUIs Cambia 
'osé Martínez ' ' ' 
Total. 
Total 






































































en oro. I 5,028-86 
Total Cy 
Vt<>- Bueno •E1pre8ldente^ 125-50 
Ju8to Achútegul. 
E l Secretario, 
(Continuará.) JUan Ben9ochea. 
3 a k c p A M a r a s 
Í Precios de f k ^ g ^ c o s , 
Colominas ^ f*br1^ fotografía de 
fael 32. Refr ' T p a n í a - San Ra-
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C o n s e r v a t o r i o 4 < 0 r b ó n " 
Con el regreso de su Director han 
vuelto a reanudarse las clases en este 
acreditado centro de enseñanza musical, 
instalado en Luz 10 altos. L a clase de 
solfeo está actualmente a cargo de la 
que fué distinguida alumna del Con-
servatorio señorita Lucía Baliarda. 
L a de piano la dará personalmente el 
Director. 
E l Conservatorio "Orbón" cuenta 
además de sus academias de Matanzas, 
Cárdenas, Cienfuegos, Sagua, Cruces y 
Lajas, con otra incorporada reciente-
mente en Sancti-Spíritus, bajo la di-
rección del reputado profesor señor 
Eduardo Catalá. 
Próximo el regreso del activo secre-
tario del Conservatorio, nuestro que-
rido amigo y antiguo compañero Ju-
lián Orbón, se organizarán para el pre-
sente curso varias fiestas musicales, en 
las que los alumnos del Conservatorio 
Orbón patentizarán la excelente escue-
la de piano de su director. 
L a m a l a s o m b r a d e u n t e n o r 
Con edté título publica un popular 
periódico de la mañana una corres-
pondencia del corresponsal en Nueva 
York del " A B C " de Madrid 
E s eurioso e interesante, porque se 
trata del tenor Constantino, a quien 
una hermosa "demoiselle" le reclama 
nada menos que ¡cien mil dólares! 
Muchas personas al leer este intere-
sante relato y ver que decía " A B C " 
creían que se trataba de los imponde-
rables relojes suizos " A B C , " que re-
cibe el almacén de joyas finas, bri-
llantes, joyas sin brillantes y reloje-
ría de precisión, de Marcelino Martí-
nez, Muralla 27, altos. 
L O S S U C E S O S 
F U E G O 
Esta madrugada, poco antes de las 
dos, los silbatos de la policía y las cor-
netas de los bomberos difundieron 
por la ciudad la señal de alarma, co-
rrespondiente a la agrupación núme-
ro 36, debido a que en la calle de 
Blanco esquina a San Lázaro se ha-
bía declarado fuego en un alambique 
allí establecido. 
Cuando llegamos al lugar de la alar 
ma todo el interior del edificio se en-
contraba envuelto en llamas y oí 
bomberos trabajaban con cuatro pito-
nes combatiendo el siniestro. 
Las bombas "Aquilino Ordóñez," 
jque se apostó en la toma de agua 'e 
Aeruila ^Colón , y la "Felipe Pazos," 
en Troca-derc* yJVguila, funcionaban 
?coñ' gran re g ularidad. 
En'las-inmediaciones del edificio 
incendiad^ húba un gran pánico, de-
bido a que los vecinos se creyeron en 
gfan peligro al explotar los bocoyes 
de alcohol y aguardiente allí deposi-
tados. 
Muchas fueron lasl familias que 
abandonaron sus casas, lan^ánd^ss a 
la vía pública hasta que fué domina-
do el fuego por nuestros activos y 
arrojados bomberos. 
Según nuestros informes, el origen 
del fuego se debió a una imprudencia 
del dependiente José Ferrer, que al 
entrar en una habitación obscura 
arrojó al suelo el fósforo que encen-
dió para hacer luz, inflamándose el 
alcohol que había esparcido por el 
piso. 
E l alambique era de la propiedad 
de los Sres. José Alonso y Ca. 
E-l fuego fué advertido por dos in-
dividuos que pasaban a esa hora por 
frente al alambique, dando aviso al 
vigilante número 413, que trasmitió 
la correspondiente alarma. 
E l juez de guardia. Ledo. Martínez 
Escobar, asistido del secretario señor 
Canalejas y del oficial" señor Busta-
mante, se personó en el lugar del si-
niestro, haciéndose cargo del atestado 
levantado por la policía y del depen-
diente Ferrer, que había sido dete-
nido. 
También se constituyeron el Jvfe 
de la Policía Nacional, señor Charles 
Aguirre; el capitán ayudante, señor 
Regueira; el capitán Ledón, de guar-
dia en la Jefatura; el de la estación, 
señor Marcos, y otros oficiales más. 
cuyos nombres no recordamos en es-
tos mmentos. 
L a señal de retirada se dió hora y 
media después de la de alarma. 
UNA PUÑALADA 
Ayer tarde, el negro Francisco Flo-
res Delgado, vecino de la finca "Ma-
jana." en la jurisdicción de Camp'» 
Florido, fué asistido en el hospital 
de Emergencias por el doctor C . de 
los Reyes, de una herida en la región 
epigástrica penetrante en la cavida^ 
abdominal, interesando el hígado, con 
abundante hemorragia. 
E l estado del paciente fué califica-
do de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que encon-
trándose el día anterior bañando un 
caballo en una cañada de la expresada 
finca, se le presentó el negro Manuel 
Freiré, trabajador de la finca " V i -
vanco," con el cual hace unos tres 
años está disgustado, quien sin me-
diar palabra alguna, le agredió con un 
cuchillo, causándole el daño que sufre, 
dándose después a la fuga. 
De este hecho conoció en su opor-
tunidad el Juez Municipal de Campo 
Florido. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n la Estación de la Ciénaga de 
la empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, tuvo da desgracia 
de caerse de una locomotora en los 
momentoa de estarla, limpiando, el̂  
mestizo Jerónimo Respeti Puyo, ve-
cino de Salud 215, sufriendo por es-
ta causa una herida en la región 
superciliar derecha. 
Esta lesión fué calificada de me-
nos grave, en el hospital de Emer-
gencias, donde se le hizo la primera 
cura. 
L a policía dió cuenta de este acci-
dente al Juez Correccional de la Sec-
ción Tercera. 
ROBO D E MAMPARAS 
Amalia Valdés Valdés, vecina de 
Oaiiano 7o, denunció a la policía 
que al mandar ayer tarde a su cria-
do Fermín a barrer la casa Trocade-
ro 85, que es de su propiedad, y la 
cual se halla deshabitada, aquel regre-
só seguidamente informándole que ha-
bían arrancado y srustraído todas las 
mamparas de las habitaciones inte-
riores, como igualmente un inodoro 
de la parte alta. 
L a Valdés ignora quién pueda ser 
el autor de este hecho, considerándo-
se ella perjudicada en la suma de se-
tenta y siete pesos en otd español. 
L a policía dió cuenta de esta de-
nuncia al señor Juez de guardia, 
ABUSO D E CONFIANZA 
L a negra Cecilia Hernández Gar-
cía, vecina de Lamparilla 92, se pre-
sentó anoche en la tercera Estación 
de Policía, denunciando que el día 
cinco del actual, encontrándose en el 
teatro "Politeama," un amigo suyo, 
e] blanco Rafael Díaz Villegas, veci-
no de Amistad 30, accesoria por Con-
cordia, le pidió para verla una car-
tera de ''uero que tenía ella en la ma-
no, y en la que guardaba cuatro pe-
sos plata española, cuya cartera le 
entregó, negándose después a devol-
vérsela, a pesar de las repetidas ve-
ces que se la ha reclamado. 
E l acusado no ha sido habido. 
S E L L E V O L A NIÑA 
L a blanca Amelia Perdomo Gonzá-
lez, vecina de Ciprés letra C, en el 
barrio del Vedado, se ha querellado 
contra su esposo Pedro Aranda Ro-
dríguez, residente en Jesús del Mon-
te 197, y del que está separada por el 
mal trato que le daba, de haberse 
presentado ayer pn domicilio de la 
dicenta, llevándose una niña de dos 
años de edad, hija de ambos, sin que 
hasta la fecha se la haya devuelto. 
Esta denuncia pasó al Juzgado res-
pectivo para lo que proceda. 
L E S I O N A D O 
Trabajando en la imprenta estable-
cida en Prado número 85, donde se 
tira el periódico " E l Siglo," tuvo la 
desgracia el linotipista Gil López Me-
néndez, de causarse una lesión menos 
grave en el dedo índice de la mano 
derecha, de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 12 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . 99% 99% P|0 P. 
Oro amerloano contra 
oro español 109% 110% p|0 V. 
Oro ninericano contra 
plata española. . . 10 10 
Centenes . a 5-31 en 
Id, en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades a 4-25 en 
E l peno americano es 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes, j 
Luises. . . 
Peso plata eepañcla. 
40 centavos plata id 
20 Idem, idera, id. . 
10 Ídem. Idem. id. . 
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Manteca en tercerolas. 
De primera a 15.00 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte a 26 .-s. 
Papas sacos 
Isleñas a 16 rs . 
Vinos. 
Tinto i 69.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . a 33.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 11 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Miami," capitán Sbarpley. to-
neladas 1741, co ncarga y 20 pa^ajéros, 
consignado a G. Lawton Chllds y Ca. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 12 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n lata-s de 23 Ibs. qt. a 14.Vo 
E n latas de 9 Ibs. qt. a 15.00 
En latas de 41/2 Ibs. qt. a 15. Vo 1 
Mezclado s, clase caja a 11.00 
Almendras. 
Se cotizan 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 12 
De Cienfuegos goleta "Joseflta," patrón Ló-
pez, con efectos. 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón Te-
ru, con 670¡3 tabaco y efectos. 
De Margajitas goleta "Feliz," patrón Arar 
bi, con 800 sacos carbón y madera. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 160 pipas aguar-
diente. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
Uo, con efectos. 
DESPACHADOH 
Septiembre 12 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para CanasI goleta "Bebita Avendafio," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Ira. Chavez," 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar," patrón 
Enseñat, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón So-
ler, con efectos. 
Arroz. 
De Semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos, 











4.^4 á 4.3/4 
4.3,4 a 5.00 
6.14 a 6.y2 
a 25 cts. 
a 40 cts. 











Gallegas . . . 
De Montevideo 
Isleñas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros 
Colorados . . . . 
Blancos gordos . 
Jamones. 
F-orris, quintal . . 
Otr.aa m a r s a s x ^ 
a 24 rs. 
Xo hay 
3.y8 a M 4 
6.00 a e.Vi 
a 6.00 




3 1 2 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Wlckes y Ca.: 127 cajas bacalao. 
Galbán y Ca.: 100 sacos café, 16 bultos 
maquinaria, 750 sacos harina y 35 cajas 
quesos. 
Negra y Gallarreta: 5 bultos quesos, 174 
id. frutas, 1 id. apio, 2 idñ ostras, 1 id. 
puerco, 110 id. jamones, 25 id. whiskey y 
5 id. vino. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 12 id. cacao, 
5 id. quesos, 35 id. frutas, 10 id. levadura, 
10 id. pimiento y 5 id. jamones. 
J . M. Mantecón: 30 cajas quesos y 30 
id. ginebra. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 80 cajas ciruelas 
y 10 id. dátiles. 
R. Torregrosa: 57 id. quesos, 10 barri-
les jamones, 1 caja goma, 7 id. dulces y 
8¿ id. conservas. 
J . F . Burguet: 300 id. fideos y 30 id. 
quesos. 
M. Angel: 4 id. dulces. 
Molla y Hno.: 14 id. id. 
F. Bowman: 400 cajas fideos, 4 huaca-
les hornos, 200 sacos y 400 barriles pa-
pas. 
M. López y Ca.: 756 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 500 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 500 id. id. 
Hijos de Prieto: 30 bultos coles y 42 
id. frutas. 
Gwinn y Gowell: 210 id. id. 
G. Cotsones: 52 id. id. 
F . Miguel: 2 id. apio, 2 id. coliflor, 5 id. 
zanahorias, 5 id. remolacha y 25 coles. 
D. Lozano: 3 id. quesos, 4 id. legum-
bres y 172 id. frutae. 
F . de Cárdenas: 62 Id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas quesos. 
E . Miró y Ca.: 41 id. quesos, 40 id. core 
servas y 85 id. manteca. 
Romagosa y Ca.: 40 id. quesos. 
Swift y Ca.: 100 id. manteca, 10 ata* 
dos quesos y 5 bultos efectos. 
F. Alvarez: 4 cajas dulces. 
T. Ezquerro: 300 sacos harina. 
Gonzál**'. y Suárez: 75 id. garbanzos, 100 
cajas manteca, 200 sacos papas y 75 ca-
fáa quesos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 50 sacos h a 
ni : Mos efectos. 
J. Rafecas Nolla: 50 cajas whiskey, 48 
tabales bacalao y 16 id. márluza. 
Baraqu^, Maclá y Ca.: 525 sacos harina 
Milanés y Alfonso: 100 sacos frijoles y 
20 cajas tocino. 
Quesada y Ca.: 1013 jamones. 
Antonio García y Ca.: 50 sacos frijo-
les y 100 id. garbanzos. 
Barceló, Camps y Ca.. 15 cajas dátiles 
y 100 id. conservas. 
Salom y Hno.: 300 sacos papas y 50 bul-
tos frutas. 
A. Armand: 9 bultos quesos. 
R. Supply y Ca.: 50 ?acos harina de 
maíz y 109 bultos efectos. 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina. 
J . M. Bérriz e hijo: 50 cajas ciruelas, 
23 id. couservas y 5 id. mantequilla. 
Brunschwig y Pont: 4 id. id. y 3 id. que-
sos. 
Salceda, Hno. y Ca.: 50 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 50 id. id. 
W. On y Ca.: 35 id. id. 
Yen Sancheón: 75 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 75 Id. id. 
A. Ramos: 75 id. id. 
Pita y Hnos.: 35 id. Id. 
E . Hernández: 60 id. id. 
Lavín y Gómez: 50 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 id. Id. 
F . Pita: 50 id. id. 
Fernández y García: 50 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 50 id. Id. 
Muñiz y Ca.: 50 id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 69 bultos efectos. 
L a Tropical: 80 id. id. 
P. Lamas y Ca.: 3 id. Id. 
Mili, Supply y Ca.: 44 id. id. 
A. Mont'ros: 15 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 17 id. id. 
P. G. Cutto: 6 id. id. 
J . Morlón: 2 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 160 Id. id. 
G. Lawton Chllds y Ca.: 63 id. id. 
Herrera y Riverón: 16 id. id. 
Alvarez y Añoro: 1 id. id. 
L . E . Gwinn: 1 id. id. 
O. Alsina: 19 id. id. 
García y García: 2 id. Id. 
Crusellas. Hno. y Ca.: 20 id. id. 
Escalante. Catslllo y Ca.: 23 id. id. 
R. Perkins: 15 id. id. 
V. G. Mendoza: 1 id. id. 
Alvarez, Cornuda y Ca.: 22 id. id. 
H. H. Alexander: 4 id. Id. 
González. García y Ca.: 14 id. Id. 
J . E . Hernández: 73 I.d id. 
E l Progreso: 93 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 3 Id. id. 
Perntodeí y Ca.: 46 id. id 
Central María Victoria: 8 id. id. 
Southern Express Co.: 30 Id. id. 
U. S. Express Co.: 21 id. Id. 
Porto Rican Express Co.: 10 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
37 id. id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 65 id. id. 
L . García: 1 id. id. 
Central Patricio: 2 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 43 id. id. 
Ejército Permanente: 6 id. id. 
B. Moreno: 1 id. id. 
G. Cañizo G.: 16 id. id. 
V. Suárez: 30 id. id. 
Viadero y Velasco: 21 id. id. 
M. P. Moré: 2 id. Id. 
R. Karman: 24 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
G. M. Maluf: 2 id. Id. 
Havaaa Coal Co.: 6 id. id. 
Arricia y Durán: 2 id. id. 
S. Stern: 43 id. id. 
A. Velo: 2 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 12 id. Id. 
Restoy y Otheguy: 7 id. Id. 
M. B. Hamel: 3 Id. id. 
Q. B. Cintas: 73 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 75 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 14 id. id. 
A. lucera: 15 id. id. 
P. Carey y Ca.: 27 id. id. 
Cuban Importation Co.: 25 id. id. 
S. del Rico: 3 id. id. 
Rodrigues y Ripoll: 30 Id. Id. 
M. Barba: 17 id. id. 
Briol y Ca.: 9 id. id. 
H. E . Swann: 8 id. id. 
Central San Agustín: 3 id. Id. 
F . Amador: 35 id. id. 
Me Arthur Perks y Ca.: 48 id. id. 
Poblet M. y Ca.: 1 id. id. 
Palacio y García: 16 id. id. 
V. García: 1S id. Id. 
Cuban Trading Co.: 1 Id. Id. 
M. Kohn: 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 265 Id. id. 
J . Ferrán: 4 Id. Id. 
H. Upmann y Ca.: 2 Id. Id. 
A. Kohen: 1 Id. id. 
C. L . Fernández: 6 id. id. 
S. Sibecas y Ca.: 2 id. Id. 
Sánchez y Hno.: 1 Id. id. 
Prieto y Hno.: 3 Id. id. 
P. Avalo: 3 id. id. 
Havana Tobacco Co.: 2 id. id. 
Martínez. Castro y Ca.: 15 id. Id. 
A. Balma: 10 id. id. 
Antiga y Ca.: 10 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 37 id. Id. 
M. Irlbarren: 6 id. Id. 
A. Recio y Ca.: 22 id. id. 
M. Pinar: 23 id. id. 
González y Marina: 17 Id. id. 
Coca Cola Co.: 15 id. id. 
Cuba E . Supply Co.: 6 Id. Id. 
Mesa y Ca.: 4 id. id. 
Lindner y Harman: 22 id. Id. 
Central Mercedita: 15 id. id. 
West India Gil R. Co.: 200 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 4 Id. Id. 
J . M. Pérez: 6 id. id. 
Compañía A. A. Gómez Mena: 14 Id. Id. 
C. Rodríguez: 8 id. id. 
M. Alvarez: 28 id. id 
Sánchez y Sobrinos: 7 id. id. 
Molina y Hno.: 13 id. id. 
J . E . Cartaya: 8 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 3 id. Id. 
Centro del Sport: 8 id. id. 
S. y Zoller: 1 lid. id. 
J . P. Alacán: 6 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
Hierro y Ca.: 6 id. id. 
Snare T. y Ca.: 576 id. id. 
J. Fresno: 5 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 20 id. Id. 
Pradera y Ca.: 6 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 24 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 46 id. id. 
Veiga y Ca.: 19 id. id. 
Pons y Ca.: 11 id. id. 
E . Hernández: 6 id. id. 
M. Pérez: 2 id. Id. 
Ruiz y Escudero: 2 id. Id. 
Bango y Díaz: 5 id. id. 
Catchot y García M.: 50 id. id. 
Méndez y Abadín: 5 id. id. 
Martínez y Suárez: 4 id. id. 
j;. Mercadal y Hno.: 7 id. id. 
J . Mazón J . : 11 id. id. 
Estiu, Cot y Ca.: 1 Id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 34 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 3 id. id. 
V. Urufiuela: 1 id. Id. 
H. de A. Menéndez: 1 Id. id. 
E . Roelandts: 1 id. id. 
S. de Gómez Mena: 28 id. id. 
Heros y Ca.: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 5 id. Id. 
Huerta G. Ciíuentes y Ca.: 32 id. Id. 
V. Loríente: 26 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 9 id. rd. 
Fernández y Sobrino: 4 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 9 id. id. 
R. García y Ca.: 37 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 14 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 21 Id. id. 
Corujo y González: 17 id. Id. 
García, Tuflón y Ca.: 11 id. id. 
Cobo y Basoa: 18 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 13 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 11 id. Id. 
A. García y Sobrino: 3 id. Id. 
M. F . Pella y Ca.: 9 id. Id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 5 id. Id. 
F . López: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 4 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 18 id. Id. 
J . Rodríguez y Ca.: 2 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 16 id. Id. 
R. R. Campa: 4 id. id. 
J . R. Vila: 1.000 atados cortes. 
J . López R.: 49 bultos papel. 
Rambla. Bouza y Ca.: 19 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 8 id. Id. 
S. de P. M. Costas: 8 id. id. 
E l Mundo: 4 id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 5 Id. Id. 
Solana y Ca.: 6 Id. id. 
Suárez. Solana y Ca.: 495 Id. Id. 
Pulido. López Seña y Ca.: 2 id. Id. 
Havana Pust: 31 id. Id. 
E l Industrial: 34 id. id. 
A. Estrugo: 15 id. Id. 
Compañía de Litografías: 4 id. Id. 
V. Suárez: 2 id. id. 
Fleischmann y Ca.: 14 cajas levadura. 
E . Sarrá: 121 bultos drogas. 
M. Johnson: 164 id. id. 
F . Taquechel: 75 id. Id. 
A. González: 9 Id. id. 
C. B. Stevens y Ca.: 1,375 barriles ce-
mento. 
Harris. Hno. y Ca.: 3.060 tambores car-
buro y 40 bultos efectos. 
Gwinn Orcott: 30 sacos abono. 
Selgas y Ca.: 6 pacas tabaco. 
Purdy y Henderson: 200 barriles y 80 
sacos yeso. 
Emilio Menéndez y Pulido: 2 cajas te-
jidos. 
Aspuru y Ca.: 255 bultos ferretería. 
Marina y Ca.: 174 id. Id. 
R. Zarch: 100 id. id. 
J . Alvarez: 123 Id. id. 
B. Lanzdgcrta y Ca.: 31 id. Id. 
Urquía y Ca.: 352 id. id. 
Díaz y Alvarez: 3 id. Id. 
J . B. Clow e hijos: 18 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 7 id. Id. 
Fuente, Presa y C a : 168 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 59 id. id. 
S. Moretón: 1 Id. id. 
J . González y Ca.: 4 Id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 686 id. Id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 31 id. id. 
B. Alvarez: 88 id. id, 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 18 Id. Id. 
T. Basterrechea: 26 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 650 Id. id. 
Tabeas y Vila: 96 id. id. 
Capestany y Garay: 49 id. Id. 
I . de la Presa: 81 id. jd. 
A. Uriarte: 226 id, ' — ^ \ 
Orden: 833 id. id., 270 id. maquinarla^ 
118 id. tejidos, 380 id. eefetos, 245 id- fra« 
tas, 148 id. máquinas de coser, 1,875 cae 
jas' leche, 300 id. perlina, 40 id. puerco, 
103 id. chocolate, 1,042 id. conservas, 1,085 
id. bacalao, 6 huacales apio, 6 id. cacao* 
300 sacos papas, 25 id. harina, 200 Id. gar-
banzos, 50 id. pimienta, 850 id. frijoles, 50 
id. lentejas, 43 id óleo, 5 id. aceite, 15 id. 
manteca, 194 bultos tabaco, 853 fardos pa-
pel, 3 automóviles, 100 barriles y 12818 
grasa. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 100 cajas leche. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 700 barriles papaA. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
— 
H L B R J E B 
Billetes del Banco Español de la isla d# 
Cuba, contra oro, de 8% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks centra ero espalUd, 
110 a UOhi 
TAL.JÍLEñ 
Cora. Vond. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 107 110 
Obligaciones primera hipo* 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 11« ' 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
liaclara . . . . . . . . N 
(d. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara i 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 101 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (oo 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 11* 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 t N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 4 M 
(dem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Central azucarero 
"CoTadonga" & 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 109%; 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONKS 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 100 101 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 126 
Banco Cuba . | N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la HaLana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 98% 98^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 V 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste «. ZV « 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas . N 
Id. id. (comunes) . . . .1 N 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín 1 N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 1 N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • 4 N 
Nueva Fábrica de Hielo. .• N 
Lonja úe Comerciu da la 
Habana (preferentes) . . 110 sld 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Repanrciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 11 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 105% 105^ 
Ca. id. id. (comunes) . . . . 96% 97 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 15% sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanoti 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephoné. . . . 88% 91%' 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107% 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77 80 
Habana, Septiembre 12 de 1912. 
EH Secretarlo, 
Francisco J . Sánchen. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar 
en el Teatro Nacional la fiesta escolar de 
reparto de premios y apertura del nue-
vo curso de 1912 a 1913, de acuerdo con la 
Sección de Recreo y Adorno de este Cen-
tro, se hace público por este medio para 
conocimiento de los señores asociados, 
que dicho acto tendrá lugar el próximo 
día 15 a las 8 de la noche, al que podrán 
asistir previa presentación del recibo de 
la cuota social del pasado mes o el pre-
sente, a la comisión de puerta. 
L a Sección de Recreo y Adorno, será la 
encargada de conservar el orden durant» 
la fiesta, y los señores socios, podrán oc^. 
par todas las localidades a excepción d^ 
las doce primeras filas de lunetas reser 
vadas para señoras, señoritas y alumno' 
premiados; y los palcos y grillés disn' 
nibles, podrán adquirirlos en la Tesoro/ 
de este Centro. 
Habana, 11 de Septiembre de 1912, ' 
E l Secretario, 
MIGUEL BARROS, 
C 3185 8trl2 ld - l f 
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H A B A N E R A S 
Desde lejos . . . 
Se trata de dos cubanas. 
Y para noticias relacionadas con 
ambas que aunque de diversa íirdoliJ 
serán siempre de interés en nuestra su-
ciedad. 
Una. María Luisa Arellano. 
La bellísima señorita acaba de ga-
nar la Copa en un torneo de teunfá 
celebrado en Santander doude jugo 
manera tan magistral .lúe fue la ad-
miración de todo el público. 
Recibo la grata nueva por carta 
particular en la que se me dice tam-
bién que el padre de la gentil Mana 
Luisa señor José María Arellano, se 
encuentra va en vías de restablecimien-
to del accidente que sufrió durante su 
temporada en el Sardinero. 
Siempre asi las cubanas. 
Admiradas en todas partes por su 
belleza, tanto como por sus virtudes, 
tal parece que el tpo-rt empieza a 
brindarles un nuevo campo para su lu-
cimiento. 
.María Luisa Arellano, en este caso, 
es un bello ejemplo. 
¿Y la otra cubanita?... 
Cedo la palabra al querido oonfrére 
de El Mundo para que él lo refiera. 
Dice as í : • 
"Una boda simpatiquísima tendrá 
efecto en el mes de Diciembre. Se ce-
lebrará ésta en New York. 
Y serán contrayentes la gentil y be-
llísima señorita Isabel Suárez Galbán. 
hija del rieo comerciante de esta pla-
za, seüor Luis Galbán. 
La señorita Galbán unirá su suerte 
a la del distingaido y correcto joven 
Mr. John D ' W r i g h t . " 
¿Recuerdan ustedes uno de mis úl-
timos chismecitos refiriéndome a una 
vecinita del Vedado y al director de 
un colegio de Nueva York? 
Pues ya lo ven confirmado. 
* 
* * Abro el capítulo de viajeros. 
Empezaré por dar cuenta de un 
grupo nutrido que llegó ayer a borlo 
del Havana procedente de Nueva 
York. 
E l señor Andrés Castellá. distingui-
do catedrático de lá Kscuelá de Inge-
nieros, acompañado de su asposa, U 
interesante dama -María Luisa Caba-
llol y sus dos hijos, la espiritual Gloria 
y el joven Andrés Castellá. 
La bella cuanto elegante dama l u í s 
'Margarita Ibarra de Olavarría. 
E l conocido hacendado don Antonio 
Balsindp, dueño del ingenió Cañas, en 
el Mariel, .con su distinguida eesposa, 
Cha rito Arxmha. y su graciosa hija, 
Chichita Balsinde. 
Los jóvenes esposos María Romero 
y Moisés A. Vieites. 
E l señor Segundo Casteleiro, del 
alto comercio de la Habana, con sa 
señora, Lola Colmenares, dama tan be-
lla y tan interesante. 
El señor Manuel Luis Calvet, admi-
nistrador de la Fidelity, en compañía 
de su esposa, la distinguida señora 
Mary Ediemendía de Calvet. 
La respetable señora María de Jesús 
Xualart viuda de Calvet en unión de 
su hija Caridad. 
El doctor Antonio González Curquí -
jo, el querido amigo, tan conocido co-
mo estimado en nuestros círculos so-
ciales. 
E l abogado Octavio Matomoros, el 
teniente Lorenzo Hernández y el sim-
pático e inteligente joven Gabrielito 
Landa, hijo del ex-Se¿retario de Jus-
ticia, doctor Manuel Lauda, actual pre-
sidente de la Audiencia de Pinar del 
Río. 
Saludé ayer, entre los viajeros del 
Saratoga, a los jóvenes Conrado MavS-
.saguer, Raúl Capablanca y Lorenzo 
Angulo. 
No llegó este último. 
Ya en el vapor, dispuesto al regreso, 
sacó el equipaje y se fué de temporada 
a Liberty. 
Venía otro Angulo en el Sar&toqa, 
que es el joven Ernesto, hijo de los 
distinguidas esposos Joaquina Bi l l i n i 
y Paco Angulo, quienes se despidieron 
días pasados para los Estados Unidos. 
Massaguer, el genial e inimitable ca-
ricaturista, se trae de Nueva York un 
arsenal 'de notas, apuntes y bocetos. . . 
Y cuanto a Capablanca, de quien 
muchos suponían que llegaba casado, 
repetiré las palabras que me dijo ano-
che en el Chih ante un grupo don ie 
se contaban, entre otros, Ernesto Lon-
ga, Alberto de la Torre, Colín de Cár-
denas y Rafael María Angulo. 
—Sigo pensando con respecto a ca-
sarme lo mismo ique hace dos o tres 
a ñ o s . . . 
Frase textual. 
¿Al fin y a la postre no tiene ya 
Capablanca su mejor compañera en )% 
gloria del ajedrez? 
Hasta aquí los viajeros del Sara-
toga. 
Ayer mismo, por la tarde, fondeó en 
puerto el vapor Miami devolviéndo-
nos al amigo y compañero muy simpá-
tico Carlos E. Garrido, popular direc-
tor de La Prensa, quien después de 
una agradable estancia en Nueva 
York, instalado en el poético Riversi-
de, a orillas del Hudson, retorna a sus 
habituales tareas profesionales. 
•Viene el batallador periodista en 
unión dé su esposa, la joven señora 
Henninia Planas de Garrido, dama 
que une a su belleza las dotes de su 
•cultura, su amabilidad y su elegan-
eía. 
Con el señor Garrido han regresa-
Q u a i j f n i e r a l e c 
^ i ^ o s b A n o s . 
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L A / ^ U E V A 
ESTE libro útilísimo, verdadero 
Directorio de ta República, va á la 
Impremía el día 15 del corriente 
mes. 
DIARIO DE LA MAEINA—^di ñon 
~ 
de la tarde.—Septiembre 12 de 1912. 
ROGAMOS á nuestros abonados 
envíen á la Administración los 
cambios de nombre ó cualquiera 
alteración que deseen hacer en 
sus registros respectivos, porque 
íip^niíés de correcldas las pruebas 
de imprenta, no será posible ha-
cer modificación alguna. 
ASIMISMO, todas aquellas per-
sonas que tengan el propósito de 
solicitar teléfono deben apresu-
rarse á hacerlo antes del día 15 
para que puedan figurar sus nom-
bres en la edición próxima á pu-
blicarse. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
A P A R T A D O 9 4 5 . A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
C 2166 7-8 
<lo. además, su hermaua. la seño-a Ma-
tilde Garrido de Portillo y las señori-
tas Magdalena Ramos y Regina Pla-
uas, la gentil RegOiá, una amiguita 
mía tan graciosa y tan simpática. 
Todos se encuentran instalados, 
temporalmente, en la easa del Ve-
dado de la calle C, entre Línea y Cal-
zada. 
Mi saludo de bicmcnUa 
« * * 
A propósito de viajeros. 
Embarcaron ayer, rumbo a Xueva 
York, los ilistinguidos esposos María 
Monta'vo Peñalvcr y Alberto Morales. 
También emprendió viaje ayer, por 
la vín de Key West, el joven abogado 
Miguel Angel Aguiar. • 
Oi-o vi&jefOi 
E>, Oscar García Montes, el conocido 
y siiflpát'eo joven, que embarcó días 
pasados pata dirigirse a Paná c*on ob-
jeto de contraer matrimonio en aque-
lla capital con la señorita Carmen Sil-
va, perteneciente a una de las prinoi-
pales familias de Puerto Rico, muv 
acaudalada y muy 'distinguida. 
Se recordará que las crónicas haba-
neras dieron cuenta, en su oportuni-
• l a i , de este simpático compromiso. 
Y un compañero que se despide. 
Trátase de Urbano del Castillo, el 
buen colega de siempre, quien embar-
cará el sábado en el vapor alemán La 
Plata con dirección a Canarias. 
Propon eso el querido Urbano pasar 
una temí ciada en Santa Cmz de Te 
nerife con objeto de atender al resta-
blecimiento de su salud. 
Xo t a rdará «n volver. 
¡Y ojalá que obtenido ,ya plenamen-
te el móvil de su viaje! 
Días. 
Leoncio Serpa, el conocido y simpá-
tico joven, celebra hoy su fiesta ono-
mástica. 
Reciba mis felicitaciones. 
En perspectiva... 
Trátase de una boda próxima a te-
ner celebración en Matanzas. 
No es otra que !a de Josefina Mar-
tínez, EBia espiritual y gifeeiosa Baíuj 
r i la , y el dislinguido joven Raoul C's-
pulcs y Hivas. 
Una parejita muy sinipñli-.-a. 
Otra boda próxima. 
Anuncia hoy el galano cronista le 
El Día, para el diecinueve de Octubre, 
la de una señorita tan bella y tan ce-
lebrada como Hortensia Reyes Gavi-
lán v el conocido y simpático joven 
Anii'audo Castellanos. 
Boda que por la distinción y simpa-
tía de los novios está llamada a reves-




Una linda estampa de una graciosa 
niña, Ana María Duplessis y Saave-
dra. como recuerdo de su primera co-
munión. 
Fué hecha por Ana María, en cere-
monia solemne, brillantísima, que tuvo 
celebración el domingo último en la 
capilla del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Una criatura angeiical. 
Hi ja adorable de un matrimonio tan 
distinguido como la interesante dama 
Ana María Saavedra y el ilustre ciru-
jano doctor Gustavo G. Duplessis. 
Yo recibo, como el más preciado 
souvenir, la estampa que me dedica la 
encantadora Ana María. 
Y . . . muy agradecido. 
Esta noche. 
E l beneficio de Regino López, que 
se traducirá, a buen seguro, en uno dó 
los más grandes éxitos de su -tempo-
rada en el Nacional. 
Todo está vendido. 
La función del Crae-Monte Cario de 
la asociación del Sunshim. 
Y las retretas de moda. 
Una en el Malecón, la de los jueves, 
por la Banda Municipal. 
Y la de la Banda de la Brigada de 
Infantería en el puesto de Columbia. 
Esta última, como siempre, resultará 
animadísima. 
Enrique FONTANILLS . 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
Regino López celebra esta noche su fun-
ción de beneficio en el Gran Teatro Nacio-
nal. 
Para que el clásico coliseo se le llene 
basta con la simple lectura de tan lacó-
nica noticia. 
Regino cuenta con admiradores para lle-
nar cien teatros. 
E s el actor popular por excelencia. 
I Ave, C é s a r ! . . . 
He aquí—a mero título informativo, 
pues para nada necesita Regino del recla-
mo—el programa de esta su velada: 
I. —Danzón La casita criolla, por la or-
questa. 
II. —Ultima representación de la zarzue-
la de Villocb y Anckermann La casita 
criolla. 
III. —Estreno del monólogo de palpitan-
te actualidad Cañlta, orador. 
IV. — E l viaje cómico-lírico, titulado Re-
gino por la isla. 
Hasta la noche, pues. 
— E l domingo, última matinée de la tem-
porada. 
— Y el lunes, despedida de la compañía. 
L a Cuba Films Co. vístese hoy de gala 
en Payret. 
E s . . . su jueves de moda. 
Y ha de recibir dignamente a la siem-
pre selecta concurrencia que a diario acu-
de al sugestivo llamamiento del admira-
ble Marsal . . . 
Véase el programa de hoy. 
A las ocho y cuarto.—"La carta de la 
olvidada," "Bohemia" y estreno de'las "Ac-
tualidades número 36," referentes éstas a 
Francia, Inglaterra, Alemania, los Esta-
dos Unidos, Egipto y el Japón. 
A las nueve y cuarto.—"La huida de un 
leopardo" y estreno de la ejemplar crea-
ción cinematográfica, en seis partes, "La 
fuerza del amor." 
Eduardo Alonso, ei culto y ameno Ama-
dís, nos anticipa la muy grata noticia dft 
que en el desenlace de "La fuerza dei 
amor," que es de una moralidad irrepren-
sible, quintaesenciada, se otorga el triun-
fo a los buenos y se hace sufrir a los ma-
los el castigo que merecen y no deja de 
ser un consuelo ver victoriosa a la vir-
tud, aunque solo se trate de una victoria 
meramente cinematográfica... 
—Mañana, estreno de "Carmen, la hi-
ja del bandido." 
José Soriano Viosca se ha propuesto 
triunfar definitiva y plenamente en Albi-
su, lo que no va a serle difícil conseguir... 
Su plan es muy sencillo. 
Por lo pronto, dispóuese a mejorar su 
compañía. 
Con él compartirá la dirección escéni-
ca un actor cómico tan notable como En-
rique Torrent, y a ellos dos hay que agre-
gar los nombres de Enriqueta Sierra, Lis 
Abrines, Pilar Fernández, Eloísa Gimé-
nez Lara, la Rodríguez, la Roy, la Aragón, 
la Servat, García Cuello, Calvó, López 
Ruiz, Garay, Buendía. y no recuerdo, en 
estos momentos, quiénes m á s . . . 
Ah, sí: Luis Blanca, M brillante primer 
actor español, que debutará el sábado con 
"Tierra Baja," obra en la que—a juzgar 
por los ensayos que he visto—obtendrá '-n 
gran triunfo. 
Va, pues, a presentársenos en Albisu 
una excelente compañía. 
Respecto a las obras que nos ofrecerán, 
ya está acordado que sean comedias, lo 
más cómicas posible, durante la semana 
y en las matinées, y los más emocionantes 
dramas del moderno repertorio en sábados 
y en domingos... 
Prepárase también una serie de Gran 
Guiñol Castellano, con obras todas nue-
vas para nuestro público. 
Los primeros estrenos de esta serie se-
rán: "La muerta," "Fatal locura" y " E l . " 
Grandes emociones, pues, en perspec-
tiva. . . 
—Hoy, "La campanilla de los apuros," 
"Mañana de sol" y preciosas películas 
nuevas de Santos y Artigas. 
A veinte centavos la luneta. 
—Mañana, "Más vale maña que fuerza," 
"La criatura" y estreno de "Automovi-
lismo." 
— E l domingo, en matinée, "Los hijos 
artificiales." 
• 
E l Casino sigue, diariamente, a teatro 
pleno. 
Anoche, en sus dos primeras tandas, se 
agotaron los billetes. 
Palcos, platea, galería, todos los depar-
tamentos de la casa, en fin, rebosaban de 
público. 
E n la sección final hizo su début, con 
buen éxito, el conjunto lírico "Los mos-
queteros," que conquistó aplausos. 
— E n la primera tanda de hoy se estre-
na " E l destino del soldado," leyenda ci-
nematográfica que se inspira en un pensa-
miento de Henry Bataille, y la reidísima 
zarzuela "Bola 30." 
En la segunda sección "Los tres gorrio-
nes," la cómica zarzuela de Echegaray que 
tanto divierte al público; "Un honor que 
cuesta caro" y "Ladrones modernistas." 
En la última tanda cantarán "Los mos-
queteros" una selección lírica de la bellí-
sima zarzuela clásica "Jugar con fuego." 
En el Casino rigen los precios popularl-
simos de 10 y 5. 
Gay está efectuando en el Gran Teatro 
del Politeama una meritísima campaña de 
puro arte. 
Su orquesta merece ser oída. 
Es sencillamente excelente. 
Hoy. . . no llegó a mis manos el progra-
ma de la noche. 
Pero es de suponer que lo constituyan, 
además del concierto, las más selectas cin-
tas de la Cinema. 
w 
"La estátua maravillosa," "Criado no-
ble" y "Las dos citas," son las zarzuelas 
que esta noche nos ofrece Alberto Garrí-
do en Martí. 
—Mañana, " E l espiritista." 
* 
Hoy se estrena en Norma la sensacio-
nal película, de Santos y Artigas, "Aven-
turas de un chauffeur." 
—Mañana, "Derecho de juventud." 
—Pronto, "La batalla de las palmeras." 
"Blancas y negras," el ingeniosísimo saí-
nete criollo, de Santiago González Pala-
cios, se estrenará mañana en el Vaudevi-
lle. 
Y obtendrá un envidiable éxito. 
Que el buen Santiago se merece. 
« 
La ilustre actriz Rosario Pino, que se 
encuentra actualmente en la República Ar-
gentina, dispónese para el regreso a Es-
paña, donde—después de una breve tour-
née—volverá a América . . . 
Viene a despedirse: inmediatamente úe 
haber recorrido de nuevo todos estos tea-
1 
tros de sus triunfos, ¡se re t i rará a u 
da privada! a la 
Para estrenar prepara algunas obra, A 
escritores americanos, tales como i . 6 
media del escritor uruguayo don E r L ? " 
Herrera, titulada "La moral de ra£ nto 
ca. y traducciones de "II perfecto nnf 
de Roberto Braceo; y. d e - L ' a ^ t e ' T 
Nicadem,, hechas por ios literato, a r / 9 
tinos don Enrique García V e l l o s v g,ei1-
Juan Pablo Echagüe. respectivanientl ^ 
Además, todas las primeras fi.-mL ^ 
España la ent regarán obras para e s T r * ^ 
Guillermo da Rosa, su errmresario niar-
sa emplear dos años en esia r>ue ser/ ^ 
gun Rosario Pino asegura, su última Hk̂  
ar t í s t ica . d J,i0or 
Y para que tenga verdadera re5-n. 
cía, tiene ya encargados decorado ?;'in-
no y "a t rezzer ía" de primer orden 
en gran numero a Paquín, y obras á J JS8 
tores de distintas nacionalidades ri* 
Rosario Pino triunfará, como sieinm-p 
¡y para siempre! ^ P r e . ^ 
C- de ^ H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La casita c r io l la" "Cafi» 
orador." "Regino por la isla." ^ 
Payret.—Cine. 
Aíb isu . - . "La campanilla de los apuro,-
"Mañana de sol." Cine. apuros." 
>:íno.-"Bola 30." "Los tres gorru 
Los mosqueteros. ^ surrio. 





do artí.—"La estatua maravillosa" "Ph. noble." "Las dos citas." na* 
- Tur;,n---"Paciencia y barajar." 
única." "Sansón y Dalila." ílía 
Molino Rojo.—"La moral en pelir™. 
"La gatita blanca." Peligro; 
Norma.—Cine. 
Federa,—Cine y zarzuelas. 
D I E N T E S 
P O S T I Z 
DE TODOS LOS M A S 
I I I C U T C C D[ n m ^ sas 
I l i C l l i C d DIVERSAS FORMAS 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERPEOOION EN EL LA-
BORATORIO DENTAL DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Te l . A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
10623 26-14 Sep. 
A L A S D A M A S 
C A R T A A B I E R T A 
Participo a mi numerosa y estimada 
clientela, y damas en general, que en esta 
su casa se realizan más de veinte mil p»-
sos de preciosidades en adornos de Som-
breros, Flores, Follajes, Egrettes, Plumai 
Lloronas, blancas, negras y colores, Esprtt, 
Alas y mil adornos de fantasía, cosa nun» 
ca vigta por su alta novedad. 
T o d o á la cuarta 
par te de su valor 
Estas preciosas mercancías, pertenecen 
a una importante casa de comisiones ale-
mana, y le hemos cedido generosamente 
los distintos salones de nuestra casa para 
su realización, por este solo mes de Agosta 
Hay formas francesas de alta novedad, 
que valen $3 y las vende a poso. Ramo» 
preciosos de flores de todas clases de 6 
centavos en adelante. Ricas piezas de pa-
ja que valen un peso a peseta. Egrettel 
de dos y tres pesos por un peso, y así su-
cesivamente todo casi regalado. 
Todo con precio fi jo y marcado 
Considerándolo todo una verdadera gan-
ga, no he dudado aconsejaros una visita. 
A las modistas de sombreros, y damas 
aficionadas al adorno, les será muy pr»1 
vechoso esta gran eralizaclón. 
De ustedes atentamente y s. s., 
LA FRANCESITA. 
Teléfono A-3719. 
S|c. Galiano 45, entre Concordia y Vlf" 
tudes. 
C 3173 4-10 
3310 
CARIVI5AI>0 
Calle Pnaeo. Ved«* 
Telefono F - l ' ' " 
30 baños públicos, H - " 
reservados, de $2-6» 
en adelante. 30 famíU»* 
$2-00. Abiertos *• 
8 de \n noche. 






D O C T O R J - L Y 9 M 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Plsperialista en !a .•uración radical de ^ 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de 
tésicos, pudlendo el paciente continuar 
quehaceres. 
Consultas de 1 a p. m. diarias. ^ 
Crespo 7, cstinlnr a Refugio, altos, A * 
9755 26t-20 Ag^ 




bre todos ios purgantes. por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel. etc., y farma-
Icias y droguerías acreditadas 
C SUS* 
